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MLADI I POREME]AJI U PONA[ANJU
Sa`etak
Ovaj rad ‘eli se pozabaviti problematikom mladih u kontekstu poreme}aja u po-na{anju. Na po~etku rada autorica navodi neke zna~ajke mladih. Polaze}i od
odraslocentri~nih i mladocentri~nih ‘ivotnih koncepata mladih te polo‘aja mladih u
procesu tranzicije, na kraju uvodnoga dijela o mladima ona se bavi i njihovim religioz-
nim profilom.
U nastavku prelazi na problematiku poreme}aja u pona{anju, progovara o terminolo-
giji koja se koristi na ovom podru~ju i daje definicije samog pojma. Iznosi neke rezul-
tate ispitivanja djece i mladih metodom samoiskaza o njihovu rizi~nom pona{anju i
poreme}ajima u pona{anju te o njihovu vi|enju svoje budu}nosti. Stavlja naglasak i na
utjecaj roditelja/obitelji na psihosocijalni razvoj djece u pozitivnom smjeru ili u smjeru
rizi~nog, antisocijalnog pona{anja. Autorica ukazuje i na lokalnu zajednicu kao mjesto
gdje bi se trebalo raditi na pozitivnom razvoju svojih ~lanova, posebno djece i mladih.
Tre}i dio rada posebice se bavi suradnjom ~imbenika lokalne zajednice u prevenciji
poreme}aja u pona{anju. Uspje{na prevencija, po mnogim stru~njacima, podrazumi-
jeva holisti~ki pristup odnosno gledanje na ~ovjeka kao bio-psiho-socijalnu cjelinu, ali
uklju~uje i okru‘enje, prvenstveno obitelj. Autorica upu}uje na va‘nost povezivanja
obitelji s odgojno-obrazovnim ustanovama i lokalnom zajednicom u prevenciji te na
va‘nost razvoja otporne zajednice kako bi se mogao ostvariti preventivni koncept
pozitivnog razvoja mladih, odnosno sustav koji povezuje mlade i zajednicu. Ona izno-
si i rezultate jednoga slovenskog istra‘ivanja na studentima o utjecaju religioznosti na
kriminalitet/delinkvenciju/poreme}aje u pona{anju. Na kraju nazna~uje neke elemente
salezijanskog modela rada s rizi~nom mlade‘i.
Klju~ne rije~i: mladi, poreme}aji u pona{anju, lokalna zajednica, prevencija, religioz-
nost, salezijanski pastoral mladih
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Mladost, nezaobilazno razdoblje u ‘i-
votu svakoga ~ovjeka, predmet je rasprava
jo{ od anti~kih vremena. Kao o dru{tve-
noj grupi, o mladima se govori tek u in-
dustrijsko doba, u razdoblju koje je obilje-
‘ila i pove}ana potreba za kvalificiranom
radnom snagom i omasovljenjem obrazo-
vanja. No znanstveno ih se prou~ava stoti-
njak godina, a od druge polovice dvadese-
toga stolje}a bilje‘i se velik zamah u tom
prou~avanju.1
1 Usp. V. ILI[IN – F. RADIN, »Dru{tveni kon-
tekst i metodologija istra`ivanja«, u: Isti (ur.), Mla-
di uo~i tre}eg milenija, Institut za dru{tvena istra-
`ivanja u Zagrebu – Dr`avni zavod za za{titu obite-
lji, materinstva i mlade`i, Zagreb, 2002, str. 13.
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U vrijeme brzih dru{tvenih procesa do-
lazi do sve slo‘enijih raslojavanja na razli-
~ite ‘ivotne dobi. »U preadolescenciji se
ostvaruje psihofizi~ki identitet, dru{tveni
je identitet sadr‘ajni proces adolescencije,
a cjelovita integracija u aktivni dru{tveni ‘i-
vot doga|a se za vrijeme mladosti.«2 Ado-
lescencija se, usprkos tome {to je mlada
osoba ve} oko petnaeste godine biolo{ki
zrela, kao ‘ivotno razdoblje produ‘uje od
15. ili 16. do 27. ili 28. godine, dok mla-
dost traje gotovo do ~etrdesete godine.3
Adolescenciju prate fiziolo{ke promjene
koje rezultiraju intelektualnom zrelo{}u i
formiranjem identiteta. Doga|anja u tom
razdoblju ‘ivota i sama adolescenciju razu-
miju se ako ih promatramo u odnosu s
prethodnim ‘ivotnim razdobljima, poseb-
no s pubertetom.4
1. NEKE ZNA^AJKE MLADIH
Gotovo sva europska istra‘ivanja pro-
vedena u posljednjih desetak godina stav-
ljaju u sredi{te pozornosti jasan fenomen:
»izme|u kraja adolescencije i ulaska u ‘ivot
odraslih nastaje (ra|a se) jedna nova ‘ivot-
na faza, naj~e{}e nazvana postadolescenci-
jom«5. Ti mladi nisu vi{e adolescenti jer su
postigli fizi~ku zrelost. Nisu ni odrasli jer
nisu preuzeli odgovornost u dru{tvu. Sto-
ga ih se mo‘e definirati s »ne vi{e« i »ne jo{«.
Posljedica toga je da odrasli pokazuju
ambivalentan odnos prema mladima. S
jedne strane vide mladost kao »zlatno do-
ba«, »izvor energije«, mladi su nada svije-
ta, graditelji boljeg svijeta... S druge strane
stalno im predbacuju nemar, nezrelost,
nesposobnost.
Danas biti mlad zna~i biti nesiguran.
Tu nesigurnost mladi najvi{e osje}aju kad
je u pitanju njihova budu}nost. Obitelj ni-
je kao nekada jamstvo budu}nosti. Odluka
o sutra{njici briga je mladih, oni donose
odluke i ~ine ‘ivotne izbore. Mladi je ~o-
vjek nesiguran jer ponu|ene mogu}nosti
nisu dovoljno transparentne da bi mogao
na~initi kvalitetan izbor. Ni vlastite ‘elje
nisu dovoljno transparentne. Nesiguran je
u vlastite sposobnosti i u mogu}e opcije
koje mu dru{tvo nudi.6
1.1. Produljenje mladosti i mogu}e
‘ivotne koncepcije – mlado-
centri~nost ili odraslocentri~nost
U suvremenom se dru{tvu ‘ivotno raz-
doblje mladosti smje{ta izme|u djetinjstva
i zrelosti s tendencijom, kako je ve} spo-
menuto, njegova stalnog produljivanja.
Na ‘ivotnu dob kao osnovu za definiranje
mladosti nadovezuju se socijalne konota-
cije. Mladost se prepoznaje kao razdoblje
tzv. novicijata, {to zna~i da im se priznaje
psihofizi~ka, ali ne i socijalna zrelost. I na-
kon {to izi|u iz doba adolescencije i posta-
nu tzv. mladi odrasli, zauzmu odre|ene
polo‘aje i funkcije u dru{tvu, ipak ne do-
bivaju potpuni status odraslih s pristupom
svim obiteljskim, profesionalnim i poli-
ti~kim pravima. Dolazi do diskrepancije
izme|u formalno/normativno priznatih i
realno ostvarenih prava jer se mladost pri-
je svega shva}a kao prijelazno razdoblje i
status. Takva stajali{ta ne mogu se pot-
2 V. MANDARI], Profil mladih danas, u: »Kate-
heza« 21(1999)1, str. 33.
3 Usp. V. MANDARI], Religiozni identitet zagre-
ba~kih adolescenata, Institut dru{tvenih znanosti
»Ivo Pilar« – Katoli~ki bogoslovni fakultet, Za-
greb, 2000, str. 66; Ista, Profil mladih danas, nav.
~l., str. 33.
4 Usp. V. MANDARI], Religiozni identitet zagre-
ba~kih adolescenata, nav. dj., str. 66.
5 K. BUZZI – A. CAVALLI – A. DE LILLO, Gio-
vani verso il Duemilla, Il Mulino, 1997, str. 15.
Navedeno prema: V. MANDARI], Profil mladih
danas, nav. ~l., str. 33.
6 Usp. V. MANDARI], Profil mladih danas, nav.
~l., str. 33.
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puno osporiti, ali im se mo‘e prigovoriti.7
Ostaje ~injenica da, iako im se priznaje
psihofizi~ka zrelost, mladi nisu na pravi
na~in integrirani u ‘ivot svoje dru{tvene
zajednice.8
Jedan od razloga {to adolescencija traje
sve du‘e su nagle promjene u dru{tvu. Zbog
toga je neki nazivaju »nedovr{ena dob«.
Te{ko je precizno odrediti kada po~inje
adolescencija, jer to ni u svim kulturama
nije isto. Te{ko je odrediti i kada ona za-
vr{ava. Mu{karac ili ‘ena pre{li su prag zre-
losti kad dovr{e razdoblje formacije, zauz-
mu svoje mjesto u dru{tvenoj raspodjeli
rada, napuste roditeljsku ku}u, osnuju obi-
telj i preuzmu vlastitu roditeljsku odgo-
vornost. Adolescencija vi{e nije u funkciji
»prijelaznog razdoblja« prema odraslosti.
Ona kao ‘ivotna faza ima vrijednost u sebi.9
Mladost u socijalnom smislu traje ovi-
sno o razvijenosti dru{tva i dru{tveno-eko-
nomskom polo‘aju odre|enih dru{tvenih
skupina. Po~etak mladosti uglavnom nije
upitan. Ozna~ava ga izlazak iz djetinjstva
(14-15 godina). Zavr{etak razdoblja mla-
dosti i ulazak u svijet odraslih varira. Gra-
nica se prote‘e od srednjih dvadesetih do
tridesete, pa i trideset pete godine. Pozna-
to je da siroma{nija dru{tva i ni‘i dru{tve-
ni slojevi te‘e {to ranijem profesionalnom
osposobljavanju mladih i uklju~ivanju u
rad. Razvijenija dru{tva i vi{i dru{tveni slo-
jevi, naprotiv, stimuliraju {to dulje obra-
zovanje mladih, a to se onda odra‘ava na
njihov sve kasniji ulazak u svijet rada. Go-
vori se o obrascima odrastanja, sinkroni-
ziranom i nesinkroniziranom, i o dvjema
koncepcijama mladosti, odraslocentri~noj
i mladocentri~noj. Odraslocentri~nu ori-
jentaciju obilje‘ava te‘nja mladih da {to
prije postanu odrasli tako da preuzmu traj-
ne dru{tvene uloge koje pripadaju odrasli-
ma, tj. ekonomsku neovisnost, stalno za-
poslenje i osnivanje obitelji. Ta orijentaci-
ja bliska je tradicionalnom tipu mladosti.
Mladocentri~na orijentacija odre|ena je
‘eljom mladih da {to dulje ostanu u fazi i
statusu mladosti. Pritom oni svjesno od-
ga|aju ili odbijaju preuzimanje nekih traj-
nih socijalnih uloga.10
Hrvatska mlade‘ polarizirana je na zas-
tupnike mladocentri~nog koncepta i na
one kojima je bli‘i odraslocentri~ni kon-
cept mladosti. Na{e (hrvatsko) dru{tvo jo{
je u znatnoj mjeri obilje‘eno tradiciona-
listi~kim shva}anjima po kojima je naro~i-
to izra‘ena patrijarhalnost i paternalisti~-
ki odnos spram mladih. Zna~ajnija mo-
dernizacija u tom pogledu tek slijedi. Pro-
teklih godina (druga polovica osamdese-
tih i devedesete) uo~en je vrlo blag pomak
prema mladocentri~noj orijentaciji. Sa sta-
bilizacijom i razvojem hrvatskoga dru{tva
7 Ako je mladost samo prolazna faza, dru{tvo bi
moglo zanemariti funkcionalne probleme do kojih
dolazi u procesu integracije mladih, jer }e ih oni
ionako prerasti. Inzistiranje na mladosti kao pre-
ludiju za zreli ‘ivot zanemaruje ~injenicu da su
mladi dovoljno kompetentni za dono{enje va‘nih
‘ivotnih odluka.
8 Usp. V. ILI[IN, »Mladost, odraslost i budu}nost«,
u: V. ILI[IN – F. RADIN (ur.), Mladi uo~i tre}eg
milenija, nav. dj., str. 27.
9 Usp. V. MANDARI], Religiozni identitet zagre-
ba~kih adolescenata, nav. dj., str. 67.
10 Usp. V. ILI[IN, »Mladost, odraslost i budu}nost«,
nav. ~l., str. 27-28. U istom ~lanku navodi se da je
primije}eno kako ve}ina odraslih cijeni mladost
zbog niza po`eljnih zna~ajki (vitalnost, poduzet-
nost, neiskvarenost), ali ne i mlade ljude. U suvre-
menom dru{tvu stvoren je novi uzor zrelog ~ovje-
ka kao vje~no mladog. Niz karakteristika koje se
pripisuju mladima postaju po`eljne, ako ne i ob-
vezne, za zrelu populaciju. Zahtjevi da se izgleda
mladoliko i bude energi~an, efikasan, motiviran,
fleksibilan i sl. postaju svojevrstan »teror mlado-
{}u«, ~ime ne raste dru{tveni ugled mladih. Stariji
su preuzeli samo po`eljne karakteristike, a ne-
po`eljne – kao {to su neodgovornost, nekompe-
tentnost, nepouzdanost – ne prihva}aju se svoj-
stvene mladosti. Stoga je razumljiv dominantan
paternalisti~ki odnos dru{tva prema mladima, koji
sve manje pristaju na takav tretman.
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sve }e ve}i broj mladih te‘iti mladocen-
tri~noj orijentaciji, a na to ukazuje porast
broja onih koji ‘ele dulje ostati mladi, onih
koji »socio-ekonomsku neovisnost dr‘e
glavnim kriterijem odraslosti i onih koji
vi{e prepoznaju i isti~u prednosti fleksi-
bilnosti i inovativnoga potencijala mladih,
te trend pomicanja granice mladosti pre-
ma tridesetim godinama ‘ivota«.11
Mlade me|usobno najvi{e dijeli socijal-
no porijeklo12 i socio-profesionalni status13.
Dob, obrazovanje, mjesto stanovanja, re-
gionalna pripadnost i religiozna samoiden-
tifikacija utje~u sporadi~no i prema o~eki-
vanjima. Mladocentri~nosti te‘e mla|i, iz
gradskih sredina, razvijenijih regija, pro-
sje~no obrazovaniji, neo‘enjeni/neudane
te nereligiozni. Odraslocentri~nost prefe-
riraju oni na izmaku mladena~ke dobi,
seosko stanovni{tvo nerazvijenih regija, ni-
‘e obrazovani, neo‘enjeni/neudane i sa-
moiskazano religiozni. Presudan utjecaj
imaju elementi tradicionalizma koji su jo{
vrlo ~esti i koji utje~u na poimanje mla-
dosti i unutar dana{nje generacije mladih.
Obilje‘je spola nimalo ne utje~e na odnos
mladih spram mladosti i odraslosti. U su-
vremenoj generaciji mladih oslabio je pri-
tisak da se mu{karac {to prije socio-eko-
nomski osamostali, a ‘ena {to ranije sklo-
pi brak i postane majka. Mogu}e je da na
to utje~u nestimulativne dru{tvene okol-
nosti, prije svega nezaposlenost.14
Prelazak u svijet odraslih sve je slo‘eni-
ji. Razloga je za to vi{e: institucionalizira-
no obrazovanje traje sve dulje, tra‘i se sve
fleksibilnija i kvalificiranija radna snaga, a
gospodarska kretanja uzrokuju porast ne-
zaposlenosti, koja najvi{e poga|a mlade.
Sve to rezultira usporenim ulaskom mla-
dih u svijet rada i op}enito sporijim socio-
-ekonomskim osamostaljivanjem, te su oni
prisilno u ovisnom polo‘aju. Produ‘uje se
stoga vrijeme prije zasnivanja obitelji, a
takva situacija odra‘ava se i na slabo uklju-
~ivanje mladih u dru{tveni ‘ivot, prije sve-
ga politiku. Mladi bivaju potiskivani s mje-
sta odlu~ivanja. Dru{tvo od mladih o~e-
kuje da se pripremaju za zrelo doba i pri-
tom zabavljaju te da nemaju odgovornost
za va‘ne dru{tvene poslove. Stariji javnosti
prezentiraju probleme koji ti{te mlade i
donose odluke umjesto njih.15
Mladi razli~ito reagiraju na takvu situa-
ciju: od prilago|avanja dru{tvu i povla~e-
nja u specifi~ne subkulturne obrasce ‘iv-
ljenja, do otvorenog bunta i/ili razli~itih
oblika devijantnog pona{anja. Kako god
reagirali, ve}ina ih se distancira od svijeta
odraslih, {to utje~e na proces njihova inte-
griranja u dru{tvo. Mladi trebaju i imaju
pravo na svoje mjesto u dru{tvu po svojim
stvarnim sposobnostima i zna~ajkama.16
Gotovo svi sociolozi i dru{tveni anali-
ti~ari dana{nje suvremeno dru{tvo naziva-
ju kompleksnim dru{tvom. Pod tim poj-
mom misli se na diferenciranost, slo‘ene
dru{tvene odnose, dru{tveno raslojavanje
11 V. ILI[IN, Mladost, nav. ~l., str. 43-44.
12 Mladocentri~nost raste s obrazovanjem oca.
13 Tendenciju prema mladocentri~nom konceptu
pokazuju studenti.
14 Usp. V. ILI[IN, »Mladost, odraslost i budu}nost«,
nav. ~l., str. 44.
15 Usp. V. ILI[IN – F. RADIN, »Dru{tveni kon-
tekst i metodologija istra`ivanja«, nav. ~l., str. 14.
16 Usp. isto, str. 14-15. Isti autori tvrde da se na mla-
dima najranije mogu uo~iti promjene koje se zbi-
vaju u dru{tvu, jer su oni – prema istra‘ivanjima –
vrlo osjetljiv dio populacije. Uzrok tomu jest ne-
dovr{enost procesa njihove socijalizacije u istoj
mjeri kao u odrasle populacije te su stoga vi{e izlo-
‘eni utjecajima dru{tvene okoline (na~elno se ta-
ko pretpostavlja). Prou~avanjem mladih stoga se
istodobno mogu jasnije sagledati postoje}i procesi
i odnosi u dru{tvu, ali i otkriti trendovi koji anti-
cipiraju vjerojatna budu}a kretanja. Sva suvreme-
na dru{tva zainteresirana su za svoju mladu gene-
raciju i vr{e istra‘ivanja ove populacije jer od nje
o~ekuju nastavak zacrtanog dru{tvenog razvoja, ali
i promjene nu‘ne za dru{tveno prilago|avanje di-
nami~nim promjenama u svijetu.
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uslijed presti‘a ili ekonomske mo}i, utje-
caj tehnologije, stupanj raspodjele rada.17
Pojava mladih kao zasebne dru{tvene
grupe direktni je rezultat modernizacije
dru{tva.18 Mladi su danas, za razliku od
pro{lih vremena, uklju~eni u obrazovni
proces koji mo‘e trajati do tridesetih go-
dina ‘ivota. Time su oni odvojeni od svi-
jeta rada u zasebne subkulturne skupine.19
Uvoz pop-kulture i nekih elemenata kon-
zumerizma bio je dopu{ten u socijalisti~-
kom razdoblju jer politi~ka elita nije sma-
trala da bi to moglo ugroziti njezin politi~-
ki monopol.20 No dana{nje generacije mla-
dih u Hrvatskoj, koje ‘ive u vremenu tranzi-
cije, suo~avaju se s novim pove}anim zahtje-
vima pri svojemu ulasku u svijet odraslih.
1.2. Mladi – nositelji tranzicijskih
procesa
Generacije mladih danas u tranzicij-
skim zemljama nu‘no su upu}ene na radi-
kalne promjene u dru{tvu i ne mogu se
oslanjati na dru{tvene uvjete koji su va‘ili
za njihove roditelje. Institucije, procesi i
dru{tvene norme koji su pomagali prija{-
njim generacijama pri prelasku u odraslost
danas su nestali, oslabljeni su ili su u fazi
preobrazbe. Stoga su mladi u tranzicijskim
dru{tvima pred novim i nepoznatim rizi-
cima. Oni imaju ulogu pionira u procesu
po‘eljne dru{tvene transformacije, moraju
iznijeti procese tranzicije jer su kao dru{-
tvena skupina osobito prijemljivi za nove
ideje i uvjete. Sa‘eto re~eno, »tranzicijski
procesi mladima otvaraju nove i ve}e per-
spektive i ujedno ih izla‘u novim i ve}im
rizicima«.21
Promjenom institucionalno-politi~kih
okvira i ekonomskih pretpostavki mladi-
ma u tranzicijskim dru{tvima otvorene su
nove perspektive koje su zasad uglavnom
na~elne naravi. Svakodnevni ‘ivot ove ge-
neracije mladih te‘i je od ‘ivota njihovih
vr{njaka u razvijenim zemljama, a i od
‘ivota mladih koji su ovu fazu pro{li u
predtranzicijskom razdoblju. Problem je
jo{ slo‘eniji zna li se da je zada}a tranzicije
transformacija totalitarnih i monolitnih
dru{tava u demokratska.22
U Nacionalnom programu djelovanja za
mlade23 na ovu populaciju gleda se kao na
zna~ajan resurs razvoja dru{tva, te se uka-
zuje na njihovu isklju~enost iz dru{tvenih,
politi~kih i gospodarskih procesa. Program
takvo stanje vidi kao nenadoknadiv gubitak,
17 Moderno dru{tvo u sebi ima tendenciju da posta-
je sve slo‘enije i specijaliziranije. Nagli tehnolo{ki
razvoj u sebi razotkriva proturje~nosti, natje~u}i
se ne samo u pobolj{anju ‘ivotnih uvjeta, nego u
isto vrijeme i u prijetnji ljudskoj egzistenciji u toli-
koj mjeri da pitanje ekologije i problemi kontroli-
ranja tehnolo{kih efekata na okoli{ danas pred-
stavljaju klju~no pitanje za pre‘ivljavanje dru{tve-
nih sustava. Proces urbanizacije utjecao je na kon-
centraciju velike mase ljudi u gradska sredi{ta. Te-
meljne dru{tvene strukture u tim uvjetima ne mo-
gu uspje{no funkcionirati. Problemi anonimnosti,
siroma{tva, devijantnih oblika pona{anja u stal-
nom su porastu. Industrijalizacija nije u stanju rije-
{iti problem nezaposlenosti, posebno mlade gene-
racije. »Mo‘e se re}i da je »social change« jedina
konstanta suvremenog dru{tva.« (V. MANDA-
RI], Religiozni identitet zagreba~kih adolescenata,
nav. dj., str. 92-93).
18 U tradicionalnom dru{tvu mladi se kao posebna
dru{tvena skupina nisu mogli formirati. Uklju~i-
vanje u svijet rada po~injalo je vrlo rano, u ranom
djetinjstvu, i taj je proces tekao neprimjetno i po-
lagano do adolescentske dobi.
19 Usp. J. @UPANOV, Predgovor, u: V. ILI[IN – F.
RADIN (ur.), Mladi uo~i tre}eg milenija, nav. dj.,
str. 9-10. Va‘an vid tih subkultura je suvremena
glazba kao okosnica tzv. pop-kulture (koja je izme-
|u tradicionalne folkloristi~ke kulture i visoke kul-
ture kako je vidi humanisti~ka inteligencija). U
naj{irem smislu, pop-kultura je obilje‘ena potro-
{a~kim dru{tvom, masovnim medijima i estradom.
20 Usp.  isto.
21 V. ILI[IN – F. RADIN, »Dru{tveni kontekst i
metodologija istra`ivanja«, nav. ~l., str. 15.
22 Usp. isto, str. 16-17.
23 REPUBLIKA HRVATSKA, Nacionalni program
djelovanja za mlade, Dr‘avni zavod za za{titu obi-
telji, materinstva i mlade‘i, Zagreb, sije~anj 2003.
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»kako za predstavnike populacije mladih,
tako i za ukupnu dru{tvenu zajednicu«.24
Hrvatska se po nizu parametara ubraja
u manje uspje{ne tranzicijske zemlje, {to
utje~e i na polo‘aj mladih. Mladi Hrvat-
ske imaju iskustvo i probleme kao i vr{nja-
ci u ostalim tranzicijskim zemljama, ali
prolaze i kroz neke specifi~ne pote{ko}e.
Imaju iskustvo odrastanja u ratnom okru-
‘enju. Velik dio dana{nje mlade generaci-
je bio je za vrijeme rata u dje~joj dobi pa
su izvanredne i ekstremne situacije morale
ostaviti duboke tragove na njima. Valja
pretpostaviti da se dana{nji nara{taj mla-
dih u Hrvatskoj suo~ava s brojnim i druga-
~ijim problemima nego njihovi vr{njaci u
drugim tranzicijskim zemljama bez rata.25
Radikalnom transformacijom dru{tve-
nog poretka i u nas mladi izbijaju u prvi
plan kao glavni nositelji dru{tvenih pro-
mjena. Mladi su dru{tvena skupina koja je
najmanje optere}ena ideologijama pro{-
losti i potencijalno su najkreativniji dio
populacije, vitalni, fleksibilni i velikih obra-
zovnih postignu}a.26
U suvremenom hrvatskom dru{tvu po-
stoji svojevrsna anomija, i to u ve}oj mjeri
nego u drugim tranzicijskim dru{tvima.
Napu{tene su vrijednosti socijalisti~koga
dru{tvenog ure|enja, a nije uspostavljen
konsenzus oko svih liberalno-demokratskih
vrijednosti. Okolnosti uspostave samostal-
ne nacionalne dr‘ave uz ~etverogodi{nji rat
odredile su zna~ajke novoga dru{tvenog
poretka kao i vrstu i dinamiku dru{tvenih
promjena. Pritom se odvijao i proces retra-
dicionalizacije koji je uspostavljao odmak
od socijalisti~ke ideologije i prakse. Dese-
togodi{nje razdoblje tranzicije bilo je te‘e
nego {to se to ranih devedesetih godina
o~ekivalo. Gra|ani su o~ekivali da }e se s
institucionalno-politi~kom promjenom do-
}i i do drugih po‘eljnih promjena. Me|u-
tim, specifi~ne okolnosti u Hrvatskoj re-
zultirale su druga~ijom situacijom.27 Iz ta-
ko konfuzne situacije proistje~e da se kod
mladih ne formiraju jasni nego isto tako
konfuzni vrijednosni sustavi, koji utje~u i
na njihovo pona{anje.28
Korpus literature o mladima Hrvatske
popunjava knjiga Nova politi~nost mladih29,
koja opisuje istra‘ivanje provedeno krajem
1999. godine me|u studentima Splitskog
sveu~ili{ta. Tu se mogu upoznati osnovne
karakteristike mladih, kao i njihovo pona-
{anje spram dru{tva. Evo nekih zaklju~aka:
– Civilno dru{tvo bit }e perspektiva mla-
dima u Hrvatskoj tre}ega tisu}lje}a.
Otvorenost toga dru{tva dokidat }e tra-
dicionalizam u dru{tvenim odnosima,
kao i dru{tvenu hijerarhi~nost i nepo-
kretljivost.30
– Mladima }e sve privla~nije postajati
ideje humanizma, po{tenja, pravde, uz
ja~anje etike te osobnih i individual-
nih odgovornosti. Sve to, uz politi~ki
aktivitet mladih, ostvarivat }e ili otva-
rati prostore za realizaciju njihovih gra-
|anskih sloboda.31
24 Isto, str. 5.
25 Usp. V. ILI[IN – F. RADIN, »Dru{tveni kon-
tekst i metodologija istra`ivanja«, nav. ~l., str. 17.
26 Usp. isto.
27 Zbog specifi~nih okolnosti u Hrvatskoj demokra-
tizacija dru{tva zbila se u vrlo ograni~enom opse-
gu. Promjenom vlasni~ke strukture nije do{lo do
gospodarskog zamaha, nego do ste~ajeva i ma-
sovnih gubitaka radnih mjesta, a va‘nost integri-
ranja u europsko okru‘enje je relativizirana. Opao
je ‘ivotni standard stanovni{tva, {to je utjecalo na
to da s rezignacijom i nezadovoljstvom gledaju na
negda{nji zanos izazvan dr‘avnim osamostalje-
njem, nacionalnom afirmacijom i dokidanjem po-
liti~kog totalitarizma.
28 Usp. V. ILI[IN – F. RADIN, »Dru{tveni kontekst
i metodologija istra`ivanja«, nav. ~l., str. 17-18.
29 Usp. A. LEBURI] – I. TOMI]-KOLUDROVI],
Nova politi~nost mladih, Alinea, Zagreb, 2002.
30 Usp. A. LEBURI], »Nova zna~enja politi~nosti
mladih«, u:  – A. LEBURI] –  I. TOMI]-KOLU-
DROVI], Nova politi~nost mladih, str. 53.
31 Usp. isto.
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– Kao dio javnog mijenja, mladi su se
sudjelovanjem u ovom empirijskom
istra‘ivanju poku{ali uklju~iti u javnu
raspravu o op}em dobru, posebno svo-
jim razmi{ljanjima i stavovima o op}em
dru{tvenom stanju, dru{tvenim pro-
blemima i pojavama koje ih generiraju
i odr‘avaju.32
– Kulturu demokracije mladi }e razvijati
uspje{no i svestrano, istodobno njegu-
ju}i kulturu dijaloga. Ograni~avaju}i
propisi, raznorazni nadzori i nepresta-
na nametanja pravila pona{anja ne}e
otvarati dru{tvene prostore mladima.33
Studente i studentice Sveu~ili{ta u Spli-
tu autorice vide kao politi~ki svjesne i ra-
cionalne, ali ne i politi~ki radikalne aktere.
Ova generacija ustrajava na privatnosti, ali
je spremna i da se anga‘ira kad procijeni
da }e se taj anga‘man isplatiti.34
Iako rezultati ovoga istra‘ivanja poka-
zuju distanciranost prema pripadnicima
drugih etni~kih skupina i vjera, a u odre-
|enoj mjeri i netoleranciju prema razli~i-
tosti op}enito, dominantni dio studentske
populacije prihva}a elementarne norme
tolerancije i su‘ivota.35
Ova generacija studenata i studentica
(na kojima je vr{eno istra‘ivanje) visoko
vrednuje privatnost, hedonizam i slobod-
no vrijeme. Iskazuje i potrebu za promje-
nom strana~ki organiziranih vladaju}ih
politi~kih elita, te za uvo|enjem novih pra-
vila politi~ke participacije. Te ih osobine
pribli‘avaju djeci slobode u razvijenim post-
industrijskim dru{tvima i njihovim strem-
ljenjima prema subjektivizaciji i indivi-
dualizaciji.36
Uspje{na politika u razvijenim postin-
dustrijskim dru{tvima uklju~uje politi~ku
participaciju mladih i njihove politi~ke
inicijative, politiziraju}i i problematizira-
ju}i njihove svakodnevne interese. Bez ob-
zira na znakove nove politi~nosti mladih
u ovom istra‘ivanju, u nas se ne mo‘e go-
voriti o »djeci slobode«, nego jo{ uvijek o
klasi~noj, tradicijskoj, o obitelji ovisnoj
mlade‘i.37
1.3. Religiozni profil mladih
Literatura koja je opisala zbivanja na
crkveno-dr‘avnoj razini u Hrvatskoj i biv-
{oj Jugoslaviji u vrijeme komunizma govo-
ri o dva razdoblja: razdoblju ideologijsko-
-politi~ke konfrontacije i razdoblju spora-
zumijevanja od sredine {ezdesetih. Poka-
zuje se izrazito visoka religioznost nakon
Drugoga svjetskog rata te sekulariziraju}i
trendovi ve} {ezdesetih godina, ali najvi{e
sedamdesetih i donekle osamdesetih. Prvi
sigurni, empirijski znak revitalizacije reli-
gije u Hrvatskoj prepoznat je po~etkom
osamdesetih godina. Pregledom svih empi-
rijskih istra‘ivanja u komunisti~kom raz-
doblju zamije}eno je kako dob nije odlu-
~uju}i ~imbenik u obja{njavanju veze s re-
ligijom, ali mladi su se pokazali najnesta-
bilnijom skupinom u pogledu svoje reli-
giozne orijentacije.38
S potpunom promjenom politi~koga
poretka, u hrvatskim poratno-tranzicijskim
okolnostima, usporedba podataka o reli-
gijskoj samoidentifikaciji mladih 1986. i
1999. godine jasno pokazuje kako se slika
religioznosti hrvatske mlade‘i uklapa u sli-
32 Usp. isto.
33 Usp. isto, str. 53-54.
34 Usp. I. TOMI]-KOLUDROVI], »Politizacija
mladih u Hrvatskoj: djelovanje s o~ekivanim do-
bitkom«, u: A. LEBURI] – I. TOMI]-KOLU-
DROVI], Nova politi~nost mladih, str. 105.
35 Usp. isto, str. 105-106.
36 Usp. isto, str. 106.
37 Usp. isto, str. 107.
38 Usp. S. ZRIN[^AK, Ima neka tajna veza. Re-
ligioznost mladih kao indikator dru{tvenih i reli-
gijskih promjena, u: »Dru{tvena istra`ivanja« 10
(2001)1-2(51-52), str. 22-23.
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ku op}e religizacije hrvatskoga dru{tva.
Hrvatska je mlade‘ u prosjeku autoritar-
nija, netolerantnija i tradicionalnija nego
ve}ina europske mlade‘i, ali je patrijarhalno-
-autoritarni sindrom, iako prisutan, manje
~est nego u starijih. Mladi Hrvati skepti~-
ni su prema vlastitoj budu}nosti. Njihova
skepti~nost razlogom je distanciranosti pre-
ma tradicionalnim oblicima katoli~ke re-
ligioznosti i kriti~nosti prema dru{tvenoj
ulozi Crkve. To je zamjetno ve} i me|u
srednjo{kolcima.39
U postkomunisti~kim, tranzicijskim
dru{tvima, a i u zapadnim dru{tvima, pre-
ma nekim autorima, dolazi do dvostrukog
trenda s obzirom na povezanost religije i
politike. Govori se o politi~koj instrumen-
talizaciji religijskoga, koja se o~ituje u sklo-
nosti da se religijsko iskoristi u svrhu poli-
ti~ke legitimacije ili upravljanja politi~-
kom klijentelom, te o religijskoj instru-
mentalizaciji politi~koga.40
Neki autori vide revitalizaciju religije
u Hrvatskoj vi{e u okviru retradicionali-
zacije, retotalizacije i rekolektivizacije od-
luka, te u znaku povratka vjeri predaka i
svojevrsnog ukorjenjivanja. Dana{nja reli-
gioznost mo‘e se ozna~iti kao pu~ko kato-
li~anstvo, koje }e svakako imati vi{e utje-
caja nego svjesna vjera i njena eti~ka sna-
ga. To pu~ko katoli~anstvo mo‘e se opisa-
ti kao habitualno uvjerenje ljudi jednog
podneblja da su spontano privr‘eni kato-
li~kim na~elima, a ona su ~esto samo ozna-
ka nacionalnog identiteta.41
U istra‘ivanju 1999. me|u mladima je
u Hrvatskoj utvr|eno 91% ispitanika koji
su se konfesionalno identificirali, {to u od-
nosu na istra‘ivanje iz osamdesetih godi-
na ukazuje na porast od oko 20%.42 U tom
porastu konfesionalnog izja{njavanja do-
lazi do izrazitog pove}anja broja katolika
(za 26%) na ra~un smanjenja postotka ispi-
tanika bez konfesionalne pripadnosti s 26%
u 1986. na 8% u 1999. godini. Mo‘e se
govoriti o gotovo potpuno monokonfesio-
nalnoj situaciji jer je 88% katolika i 3%
ispitanika koji pripadaju drugim konfesi-
jama.43 S obzirom na kontinuum religioz-
nost-nereligioznost, na skali od uvjerenog
vjernika do protivnika religije, u grupi uvje-
renih vjernika broj se gotovo udvostru~io,
a u grupi religioznih koji ne prihva}aju sve
{to njihova vjera u~i i vi{e no udvostru-
~io.44 Najreligiozniji dio hrvatske mlade‘i
je iz Isto~ne Hrvatske, gdje je zabilje‘eno
ukupno 79% religioznih. S obzirom na so-
cio-profesionalni status, religiozni su naj-
vi{e nezaposleni, zatim jednako u~enici i za-
posleni (67%), a najmanje studenti (63%).45
Jedan od oblika religijske socijalizacije
vjerski je odgoj u obitelji. Kako opada reli-
gijska samoidentifikacija, opada i razina
vjerskog odgoja u obitelji, mada su taj oblik
odgoja imali i mladi koji su se identificira-
li kao nereligiozni (35%).46 Uvjereni vjer-
nici i religiozni koji ne prihva}aju sve {to
njihova vjera u~i su u visokom postotku
poha|ali ili poha|aju vjeronauk. Poha|a-
nje vjeronauka opada kako opada religij-
ska samoidentifikacija. Nesigurni i ravno-
39 Usp. isto, str. 32.
40 Usp. D. MARINOVI] JEROLIMOV, Religioz-
nost, nereligioznost i neke vrijednosti mladih, u: V.
ILI[IN – F. RADIN (ur.), Mladi uo~i tre}eg mile-
nija, str. 79.
41 Usp. isto, str. 80.
42 Istra‘ivanje iz 1986. godine pokazalo je da su tada
mladi iz Hrvatske i Slovenije bili najreligiozniji
dio mlade populacije tada{nje Jugoslavije, odnos-
no da se o njihovoj religioznosti moglo govoriti i
u kontekstu konfesionalnih i regionalnih razlika
(usp. D. MARINOVI] JEROLIMOV, Religioz-
nost, nereligioznost i neke vrijednosti mladih, nav.
~l., str. 83).
43 Usp. D. MARINOVI] JEROLIMOV, Religioz-
nost, nereligioznost i neke vrijednosti mladih, nav.
~l., str. 83.
44 Usp. isto, str. 83-84.
45 Usp. isto, str. 86.
46 Usp. isto, str. 89.
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du{ni zna~ajno su manje poha|ali vjero-
nauk.47 Dakle, mladi su u zna~ajnom opse-
gu religijski socijalizirani u obitelji i na vje-
ronauku, a isto su tako spremni ili odgaja-
ju svoju djecu. Motivirani su potrebom
odr‘avanja vjere i pozitivnim odgojnim utje-
cajem religije.48
Mo‘e se naslutiti da kod mladih, kao i
u odrasloj populaciji, dominiraju oblici
tradicionalne religioznosti, a da su oblici
aktualne religioznosti ipak manje razvi-
jeni. Razlike izme|u ruralnog i urbanog
okru‘enja u na~inu ‘ivota, vi{e tradicio-
nalnom ili vi{e modernom, najvi{e utje~u
na iskazivanje religioznosti. Na ve}e iska-
zivanje religioznosti utje~e i ‘ivotna dob
(najmla|i, u~enici), vi{e je iskazuju ispita-
nici koji su najvi{e vezani uz obitelj.49
Tre}inu religijski samoidentificiranih
mladih ~ine oni koji su zna~ajno religioz-
niji od ostalih. Me|u njima svaki drugi
uvjereni vjernik prakticira svoju vjeru vi{e
od propisanog. No i ti »elitni« vjernici ne
prihva}aju svu vjeru Crkve u podjedna-
kom opsegu, te prihva}aju i neka necrkve-
na vjerovanja. Jo{ se vi{e ta pojava uo~ava
kod religioznih koji ne prihva}aju sve {to
njihova vjera u~i. Ta religiozna skupina ~i-
ni drugu tre}inu mladih Hrvatske.50
Govore}i o vjersko-moralnim vrijed-
nostima koje bi mladi trebali usvojiti, da-
nas se otkriva duboki raskorak izme|u
konkretnoga ‘ivota i crkvenog nauka (kod
kr{tenih), raskorak izme|u vjersko-moral-
ne prakse i temeljnih zasada, vrijednosti
koje nudi evan|elje. U takvim se okolno-
stima ra|aju, razvijaju i sazrijevaju mladi,
ali ‘ive i stariji.51
Ne mo‘e se govoriti o ~vrstim stavovi-
ma u odnosu na vrednote kod mladih. Na-
dalje, mladima danas nije nespojivo sma-
trati se religioznima, a pritom imati stavo-
ve suprotne stavovima svoje religije i Crkve
na podru~ju seksualnosti i morala. To uka-
zuje na svojevrsni relativizam, odnosno na
istodobnu zastupljenost vrijednosnih ori-
jentacija koje na teorijskoj razini mogu biti
sasvim suprotne. Koliko god bili »uronje-
ni« u tradicionalno, polumoderno, kon-
fuzno dru{tvo, pod pretpostavkom ve}e
pluralizacije, demokratizacije i razvoja ci-
vilnog dru{tva, pa i globalizacijskih proce-
sa, nadolazit }e i druga~ije vrijednosti, ali
i druga~iji modeli duhovnosti.52
U razdoblju (po mnogima prijelaznom)
adolescencije strukturiraju se i transformi-
raju odre|ena vrijednosna usmjerenja. Re-
zultati istra‘ivanja me|u zagreba~kim ado-
lescentima, koje je opisano u ve} citiranoj
knjizi s. Valentine Mandari}53, tako|er su
dakle samo i{~itavanje trenutnih usmjere-
nja na podru~ju vrednota: obitelji, mate-
rijalnih dobara, kulture, afektivnoga ‘ivo-
ta i politike. Zagreba~ki adolescenti najvi-
{e dr‘e do privatnosti (ljubavi, prijatelj-
stva, zdravlja, obitelji, po{tenja). Vjera na
ljestvici vrednota zauzima tek deseto mje-
sto, a politika zadnje. Tako je i s adolescen-
tima iz drugih europskih zemalja.54
Iako postoji te‘nja ka deklariranju ka-
tolikom ili religioznim, to nema posljedice
na prakti~nom i moralnom podru~ju. Iz-
bjegava se i ja~a identifikacija s religioz-
nim ustanovama, selektivno se prihva}aju
temeljne vjerske istine (po vlastitom ukusu).
Toga smo svjesni u svakodnevnom ‘ivotu.
47 Usp. isto, str. 89-90.
48 Usp. isto, str. 121.
49 Usp. isto.
50 Usp. isto.
51 Usp. I. FU^EK, »Kako mlade uvjeriti u vjersko-
-moralne vrijednosti?«, u: J. JELENI] (ur.), Mladi
u postmodernoj. Kamo ide mladi nara{taj?, FTIDI,
Zagreb, 2002, str. 120.
52 Usp. D. MARINOVI] JEROLIMOV, Religioz-
nost, nereligioznost i neke vrijednosti mladih, nav.
~l., str. 122.
53 V. MANDARI], Religiozni identitet zagreba~kih
adolescenata, nav. dj.
54 Usp. isto, str. 318.
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U religioznim kretanjima mladih mo-
gu se uo~iti nova gibanja. Iako se, kako je
ve} re~eno, deklariraju katolicima, uloga
religije u njihovim ‘ivotima veoma je uma-
njena i sadr‘ajno razrije|ena. Posljedica je
to situacije u suvremenom dru{tvu, kul-
turnog pluralizma i tolerancije.55
Temeljne pretpostavke pluralisti~kog
dru{tva su autonomija i sloboda, a njihov
preduvjet jest tolerancija. Tolerancija opet
podrazumijeva da je sve mogu}e, svi ima-
ju ista prava na vlastito mi{ljenje i obli-
kovanje osobnoga ‘ivotnog stila. Na reli-
gioznom podru~ju pluralizam, sloboda i
tolerancija postaju predispozicije za nasta-
nak religijskih sljedbi i put prema religioz-
nom relativizmu.56
Religiozna gibanja mladih obilje‘ava i
eklekti~na i sinkreti~na religioznost koja
posu|uje sebi najpogodnije segmente raz-
li~itih ideja i obreda. Takva religioznost je
raznorodna i raznovrsna, nestabilna i ne-
stalna (sla‘e se od elemenata budizma, hin-
duizma i taoizma pa do masonerije, alke-
mije i gnoze). Za neke je sociologe feno-
men New Agea ostvarenje tih poku{aja.57
Mo‘e se ustvrditi da ima mnogo mla-
dih koji su zainteresirani za religiju, ali oni
je osobno biraju. U pretjeranom subjekti-
vizmu odbijaju norme koje dolaze izvana,
biraju svoj oblik vjerovanja i djelovanja ko-
ji im omogu}uje da daju smisao vlastitoj
egzistenciji bez anga‘iranog uklju~ivanja.
Smatraju se kr{}anima, ali sami odre|uju
na koji (svoj) na~in.58
Kada je rije~ o vjerskoj indiferentnosti,
ona dobiva specifi~nu dimenziju na relaciji
~ovjek – Bog, ~ovjek – vjera. U literaturi
sinonimi za ovaj pojam su nereligioznost,
agnosticizam, skepticizam i ateizam.59 Re-
ligiozni indiferentizam je masovna pojava
u modernom dru{tvu. Zapravo se radi o
~ovjekovu nezainteresiranom stavu prema
Bogu, a nezainteresiran ~ovjek svjedo~i o
svojemu nedostatku ljubavi i odsutnosti
religiozne znati‘elje te o neizricanju svoje-
ga stava o Bogu.60
U nas se religioznost u velikoj mjeri ‘ivi
kao obiteljska i kulturna tradicija, no dije-
lu mladih pru‘a moralni i emotivni oslo-
nac, te o~igledno ima razli~ite funkcije u
njihovom ‘ivotu. No taj je »prostor«, svoj-
stveno mladima (i religioznima i nereli-
gioznima), otvoren za drugo i druga~ije.61
U posljednje vrijeme ni Hrvatsku nije zao-
bi{la najezda novih religioznih pokreta, i
onih isto~nja~ke provenijencije. Ti pokre-
ti izazov su za Crkvu danas. U sredi{tu no-
ve religioznosti iskustvo je svetoga, a ne
vjerovanje u njega. Te‘i se osobnoj duhov-
noj obnovi (razli~itim tehnikama), a ne ti-
pi~nim dualizmima velikih monoteisti~-
kih religija (npr. Stvoritelj-stvorenje). New
Age objedinjuje obilje‘ja vjerskih sljedbi
jer predstavlja slu~aj vjerovanja bez pripa-
danja. Nije institucionaliziran.62
Mno{tvo je ~imbenika u suvremenom
dru{tvu koji kr{}anski ili religiozni identi-
tet dovode u krizu. Jedan od njih je plura-
lizam. Kulturni pluralizam otvara mogu}-
nost mno{tvu drugih ponuda koje su traj-
na konkurencija religioznoj ponudi. U da-
na{njem dru{tvu postoji mno{tvo razli-
55 Usp. isto, str. 102.
56 Usp. isto.
57 Usp. isto, str. 103.
58 Usp. isto, str. 103-104.
59 Usp. isto, str. 104.
60 Usp. K. RAHNER, Indifferentismo, u: W. MA-
LINSKI (ur.), Sacramentum mundi, vol. IV, Mor-
celliana, Brescia, 1974, str. 508. (nav. prema: V.
MANDARI], Religiozni identitet zagreba~kih ado-
lescenata, nav. dj., str. 104-105).
61 Usp. D. MARINOVI] JEROLIMOV, Religioz-
nost, nereligioznost i neke vrijednosti mladih, nav.
~l., str. 122.
62 New Age je vi{e neki »ugo|aj«, »klima«, »ozra~je«,
»novi senzibilitet«, neoblikovano stanje, a manje
zavr{en i dobro zaokru`en sustav u~enja. Usp. V.
MANDARI], Religiozni identitet zagreba~kih ado-
lescenata, nav. dj., str. 101.
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~itih »vizija svijeta« koje ne uklju~uju reli-
gioznu dimenziju. Jedan od uzroka re-
ligiozne ili vjerske krize je potiskivanje vje-
re na rub dru{tvenog `ivota. Obitelj vi{e
nije mjesto gdje }e se voditi razgovori s
vjerskom tematikom. Sama Crkva ~esto
nije sposobna prepoznati religiozna pita-
nja mladih niti pronalazi pravi klju~ za pre-
ricanje kr{}anske poruke kako bi im ona
bila razumljiva. Danas se, stoga, nagla{ava
potreba za novim govorom vjere i uvi|a
neiskori{tena otvorenost mladih za ritual-
ni i simboli~ki govor.63
Evo nekih ~imbenika koji mogu do-
prinijeti bu|enju zanimanja za religiozna
pitanja kod mladih: neostvarivanje dru{-
tveno-politi~kih programa u koje se pola-
‘u velike nade, izblje|ivanje mita o neogra-
ni~enom napretku, upitnost mita razuma
i znanosti. U takvim okolnostima mo‘e se
o~ekivati ponovno okretanje religiji u tra‘e-
nju odgovora na temeljna ‘ivotna pitanja.64
2. POREME]AJI U PONA[ANJU
DJECE I MLADE@I
Uo~ljivo je da je posljednjih godina do-
{lo do porasta devijantnih pona{anja u djece
i mladih. Mno{tvo je doga|aja u kojima
sudjeluju i stradavaju djeca i maloljetnici.
Takvi doga|aji imaju bolan nastavak za di-
jete, za obitelj, a i za dru{tvo, {to je posljedi-
ca uru{avanja temeljne stanice dru{tva – obi-
telji. Uru{avanje obitelji uzrokuje uru{ava-
nje dru{tvene zajednice prvo na lokalnoj ra-
zini, a onda dru{tva u cjelini. Ozbiljnost pro-
blema potaknula je i dr‘avne strukture koje
na nacionalnoj razini poduzimaju odre|e-
ne aktivnosti u sveobuhvatnoj prevenciji.65
2.1. O poreme}ajima u pona{anju –
terminologija i definiranje
Za pona{anje se mo‘e re}i da je indi-
vidualan i socijalan oblik funkcioniranja
u socijalnim situacijama. Mijenjanjem ~o-
vjeka i dru{tva mijenja se definicija i pro-
cjena pona{anja. Tako }e isti oblik pona{a-
nja u razli~itim vremenskim razdobljima i
sredinama biti progla{avan odstupanjem,
odnosno normalnim oblikom pona{anja.
Odatle i sukobi generacija. Kako }e odre-
|eno pona{anje, odnosno promjena u po-
na{anju biti vrednovani, ovisit }e o vreme-
nu, dru{tvenim promjenama i normama
pona{anja obitelji, kraja i sredine.66 Djeca
se ne ra|aju s promijenjenim pona{anjem.
Mogu se roditi bolesna, o{te}ena, s pre-
dispozicijom za razli~ita odstupanja, ali
kakvo }e biti dijete, ovisi o sredini u kojoj
se razvija, o ljubavi koja mu se pru‘a, o
modelu koji opona{a i o vremenu koje mu
se posve}uje.
Za pravilan razvoj djeteta potreban je
harmoni~an odnos izme|u biolo{kih fak-
tora od za~e}a i poro|aja, te dobar utjecaj
{ire i u‘e sredine u kojoj dijete ‘ivi. Mikro-
sredina i makrosredina u kojima dijete ‘ivi
i razvija se utje~u na njegovo pona{anje.67
Kad se govori o poreme}ajima u pona-
{anju, misli se na »vrlo {iroku lepezu pona-
{anja razli~itih manifestacija, obilje`ja, in-
tenziteta, trajanja, slo`enosti, opasnosti i/
ili {tetnosti. Taj se pojam odnosi na dobnu
skupinu djece od 0 do 18 godina (iznim-
63 Usp. V. MANDARI], Profil mladih danas, nav.
~l., str. 39-40.
64 Usp. isto, str. 40.
65 Usp. A. MATAGA TINTOR, »Mogu}nosti dje-
lovanja jedinice lokalne samouprave u prevenciji
dru{tveno neprihvatljivih pona{anja djece i mla-
dih«, u: J. JANKOVI] – J. BA[I] (ur.), Prevenci-
ja poreme}aja u pona{anju djece i mladih u lokalnoj
zajednici, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvat-
ske za prevenciju poreme}aja u pona{anju djece i
mlade`i i za{titu djece s poreme}ajima u pona{a-
nju, Zagreb, 2001, str. 314-315.
66 Usp. D. KOCIJAN-HERCIGONJA, Moje se dije-
te mijenja – u ~emu je problem, [kolska knjiga, Za-
greb, 1996, str. 7.
67 Usp. isto, str. 8.
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no do 21 godine), pri ~emu je u pravnom
smislu (u na{oj zemlji) nu`no koristiti dob-
ne granice za dijete do 14 godina, za malo-
ljetnike od 14 do 18 godina, odnosno za
mla|e punoljetne osobe od 18 do 21 go-
dine.«68 U psihosocijalnom smislu va`ne
su podjele na pred{kolsko razdoblje, rano
{kolsko doba, osnovno{kolsko i srednjo-
{kolsko doba, a mo`e i na djetinjstvo, ado-
lescenciju i mladena{tvo.69
Poreme}aji u pona{anju djece i mladih
naj~e{}e se razvijaju postupno od blagih,
manje ometaju}ih i obi~no manje primjet-
nih prema te‘im, vidljivijim i opasnijim
poreme}ajima, ali mogu}a su i odstupanja
od tog pravila.70
Zakonitosti u razvoju poreme}aja u
pona{anju mogu}e je pratiti i s obzirom
na okru‘enja gdje se iskazuju. Naj~e{}e se
poreme}aji prvo o~ituju u obitelji, a odat-
le sti‘u do vrti}a i {kole, do susjedstva,
dru{tva vr{njaka, lokalne zajednice... Ka-
ko se poreme}aji razvijaju, raste i broj ma-
nifestiranih poreme}aja i javljaju se novi
oblici, pona{anje postaje ozbiljnije naru{e-
no, prognoza u pozitivne promjene sve je
lo{ija, a u~inkovitost poduzetih interven-
cija slabi.71
Vrlo je va‘no poznavati slo‘enost poja-
ve poreme}aja u pona{anju, a katkad i sliku
odnosa uzroka i posljedica (odre|eno po-
na{anje u jednom slu~aju mo‘e biti poslje-
dica, a u drugome uzrok).72
Iz rezultata znanstvenih istra‘ivanja i
iskustava proizlazi:
a) Postoje ~imbenici rizika koji prethode
poreme}ajima u pona{anju.
b) ^imbenici rizika mogu se identificirati
te umanjiti ili potpuno eliminirati ako
se njima izravno bavi.
c) Neka djeca, usprkos odrastanju u rizi~-
nim uvjetima, postaju zdravi odrasli lju-
di zahvaljuju}i otpornosti, tj. sposobnosti
za uspje{no suo~avanje s problemima.
d) Postoje ~imbenici za{tite koji smanjuju
rizik za razvoj poreme}aja u pona{anju.
e) Rizi~ne i za{titne ~imbenike pronala-
zimo u individualnim osobinama, obi-
teljskim i okolinskim obilje‘jima.73
Problem definiranja poreme}aja u po-
na{anju proizlazi, izme|u ostaloga, i iz raz-
li~itosti u pristupu. Postoje}e definicije
poreme}aja u pona{anju temelje se na raz-
li~itim pristupima i potrebama (fenome-
nolo{ki pristup, etiolo{ki pristup, potreba
za interveniranjem dru{tva u odgoj i so-
cijalizaciju djeteta). Ve}ina definicija su
kombinacija navedenog.74
Pojam poreme}aja u pona{anju treba
zahvatiti rizi~na i preddelinkventna pona-
{anja, isto kao i antisocijalna, odnosno de-
linkventna pona{anja. S delinkventnim po-
na{anjima koja su poreme}aji u pona{anju
u u‘em smislu nema zna~ajnijih te{ko}a u
definiranju, prepoznavanju i reagiranju dru{-
tva. Kad se govori o poreme}ajima u po-
na{anju u {irem smislu, postoje brojne ne-
jasno}e i problemi, posebice kad se o~eku-
je da roditelji ili stru~njaci reagiraju na po-
javu i ponavljanje tih oblika pona{anja.75
Ti problemi su naj~e{}e prepreka pravo-
68 N. KOLLER-TRBOVI], Poreme}aji u pona{anju
djece i mlade‘i, u: »Dijete i dru{tvo« 5(2003)2-3,
str. 291.
69 Usp. isto.
70 Usp. isto, str. 292.
71 Usp. isto.
72 Usp. isto.
73 Usp. A. MATAGA TINTOR, Osna‘ivanje lokal-
ne samouprave u prevenciji dru{tveno neprihvatlji-
vih pona{anja djece i mladih, u: »Dijete i dru{tvo«
5(2003)2-3, str. 276-277.
74 Usp. N. KOLLER-TRBOVI], Poreme}aji u po-
na{anju djece i mlade‘i, nav. ~l., str. 292.
75 Stru~njaci tada ~esto nisu spremni intervenirati jer
po njima nema jasnog instrumentarija i definicija
o tome koja pona{anja jesu, a koja nisu poreme}aj.
Kod tzv. grani~nih poreme}aja uvijek se javljaju
ve}e te{ko}e u njihovu definiranju, identifikaciji i
suglasnost stru~njaka.
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vremenom reagiranju na pojavu koja omo-
gu}uje razvijanje poreme}aja u pona{anju.
Stavovi javnosti, ~esto i roditelja, imaju ve-
lik utjecaj na struku. Potrebna je suglasnost
svih strana kako bi struka intervenirala.76
U Hrvatskoj se pojmom maloljetni~ka
delinkvencija odre|uju samo pona{anja
koja opisuju ~injenje kaznenih djela, dok
bi se za {iri pojam poreme}aja u pona{a-
nju mogao primijeniti i pojam rizi~na po-
na{anja (rizi~na jer postoji mogu}nost raz-
vijanja u smjeru delinkventnog pona{anja
i kriminaliteta u odrasloj dobi).77
U literaturi i praksi susre}u se sljede}i
termini: poreme}aji u pona{anju, smetnje
pona{anja, dru{tveno neprihvatljivo pona-
{anje, delinkventno pona{anje, devijantno
pona{anje, nesocijaliziranost, nedovoljna
socijalna integracija, opozicijsko pona{a-
nje, poreme}aji emocija i pona{anja (emo-
cionalni poreme}aji i poreme}aji pona{a-
nja), abnormalno pona{anje, psihosocijalne
smetnje, disocijalno pona{anje, djeca s te{-
ko}ama u odgoju i pona{anju itd.78 Ter-
min poreme}aji u pona{anju svakako je skup-
ni naziv za razli~ite oblike »neadekvatnoga,
dru{tveno neprihvatljivoga i inkriminira-
noga pona{anja djece i mlade`i«.79 Razli-
~ite vrste poreme}aja u pona{anju mogu
biti usko povezane uzrocima i posljedicama
kao i na~inima interveniranja dru{tva.80
Tako se pona{aju}i, djeca i mladi ~ine
stanovite te{ko}e, {tete, probleme sami se-
bi, drugoj osobi, skupini ili zajednici, a
takvo pona{anje mora imati negativne po-
sljedice na obrazovno i radno postignu}e
djeteta, te na njegovo socijalno i ukupno
pona{anje.81 To potvr|uju brojna psihoso-
cijalna istra‘ivanja koja su tako|er dovela
do zna~ajnih spoznaja o etiologiji poreme-
}aja u pona{anju. Poznato je da se rizi~ni
~imbenici odnose na: kulturnu/dru{tvenu
sredinu, obitelj, vr{njake/prijatelje i osob-
nost/stavove.82
Autorica Koller-Trbovi} prihva}a neke
prija{nje definicije i kriterije, te smatra da
bi se moglo re}i da »poreme}aji u pona{anju:
a) predstavljaju zna~ajnije odstupanje od
uobi~ajenoga i dru{tveno prihva}enog
pona{anja odre|ene sredine za speci-
fi~nu dob i spol djeteta, te situaciju;
b) predstavljaju neposredno ili posredno
ugro‘avaju}u, {tetnu, opasnu situaciju
za samo dijete i/ili njegovu sredinu;
c) ukazuju na jasne pokazatelje budu}ega
nepovoljnog razvoja djeteta ako se ne
intervenira;
d) zahtijevaju dodatnu stru~nu ili {iru dru{-
tvenu pomo} bez koje sama osoba ne
mo‘e prevladati te{ko}e.«83
U isto vrijeme, autorice @i‘ak i Bouil-
let daju sljede}u definiciju, tako|er imaju-
}i u vidu druge autore: »Poreme}aji u po-
na{anju podrazumijevaju sva ona pona{a-
nja koja na neki na~in ometaju dijete ili
mladog ~ovjeka u redovnom funkcionira-
nju, te mogu biti {tetna i opasna za tog
pojedinca i/ili njegovo okru‘enje. Takva
pona{anja:
• odstupaju od normi uobi~ajenih pona{a-
nja za tu dob, spol, situaciju i okru‘enje;
• mogu postojati na osobnom planu i u
socijalnom okru‘enju i
• zahtijevaju stru~nu pomo}«.84
76 Usp. N. KOLLER-TRBOVI], Poreme}aji u po-
na{anju djece i mlade‘i, nav. ~l., str. 293.
77 Usp. isto, str. 294.
78 Usp. isto, str. 294-295.
79 Isto, str. 300.
80 Usp. isto.
81 Usp. isto.
82 Usp. A. MATAGA TINTOR, »Mogu}nosti dje-
lovanja jedinice lokalne samouprave u prevenciji
dru{tveno neprihvatljivih pona{anja djece i mla-
dih«, nav. ~l., str. 315.
83 N. KOLLER-TRBOVI], Poreme}aji u pona{anju
djece i mlade‘i, nav. ~l., str. 300.
84 A. @I@AK – D. BOUILLET (ur.), Standardi pro-
grama prevencije poreme}aja u pona{anju djece i mla-
dih, Dr‘avni zavod za za{titu obitelji, materinstva
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2.2. Samoiskaz djece i mlade‘i
o svojemu rizi~nom pona{anju
i/ili o poreme}ajima u pona{anju
te o budu}nosti
Evo jo{ pone{to o terminologiji tema-
tiziranoj u ovom radu. U dru{tvenim zna-
nostima, posebno u psihologiji i psihija-
triji, u kojima se rabi termin antisocijalno
pona{anje, misli se na oblike pona{anja
kao {to su nasilna, delinkventna i kriminal-
na pona{anja, antisocijalni poreme}aji po-
na{anja i li~nosti. U sociologiji se naj~e{}e
rabi izraz devijantno pona{anje, a dje~ji i
adolescentski oblici antisocijalnoga pona-
{anja u pravu i kriminologiji se nazivaju
delinkvencijom.85 Radi se zapravo o ve}
tematiziranim poreme}ajima u pona{anju.
Socijalne devijacije su sociolo{ka kate-
gorija kojom se obja{njava odstup od so-
cijalnih normi. Mladi koji su im skloni
mogu izazivati otpor, zgra‘anje ili tzv. mo-
ralnu paniku, ali naj~e{}e takva djeca nisu
legalno ka‘njiva niti su psihosocijalni te-
melj za razvijanje delinkventnih ili krimi-
nalnih karijera. Stoga se socijalno devijan-
tni stil mo‘e uvjetno, u sociolo{kom smi-
slu, nazvati i subkulturnim stilom mla-
dih.86 O takvomu pona{anju dosad se go-
vorilo kao o rizi~nom, odnosno o pore-
me}ajima u pona{anju u {irem smislu.
2.2.1. Rizi~na mlade‘?
Svjetski podaci upozoravaju na ~inje-
nicu da su poreme}aji u pona{anju, ali i
viktimizacija naj~e{}i me|u mladima. Po-
javnost ovih oblika pona{anja i viktimiza-
cije mladih se pove}ava s tendencijom ve}e
pojavnosti prema mla|im godinama. Slu‘-
beni podaci europskih zemalja o registri-
ranim kaznenim djelima u razdoblju od
1989. do 1998. pokazuju porast stope re-
gistriranih kaznenih djela maloljetnika. U
16 od 25 analizirani europskih zemalja,
prema analizi UNICEF-a, stope kaznenih
djela maloljetnika su se u razdoblju od 1989.
godine do 1998. godine gotovo udvostru-
~ile. U Hrvatskoj je u razdoblju od 1990.
do 2000. godine broj prijavljenih i proce-
suiranih maloljetnih po~initelja, prema
slu‘benim podacima, bio najvi{i 1993. go-
dine. Nakon toga je zabilje‘en pad, ali s
1998. godinom po~inje uzlazni trend. Pre-
ma slu‘benim statistikama, kriminalitet
maloljetnika (i kriminal op}enito) u Hrvat-
skoj zna~ajno je manji nego u ve}ini dru-
gih zemalja.87 Nalazi op}enito pokazuju da
iako ve}ina adolescenata sudjeluje u jed-
nom ili vi{e tipova devijantnih pona{anja,
samo manji dio ustraje u takvom pona{a-
nju i razvija tzv. kriminalne karijere.88
Za analizu antisocijalnih pona{anja
danas se naj~e{}e, uz slu‘bene statistike,
rabe podaci dobiveni metodom samo-
iskaza. 1998. godine izvr{eno je ispitiva-
nje na reprezentativnom uzorku srednjo-
{kolaca (2823 ispitanika) u Hrvatskoj. Evo
{to govore rezultati istra‘ivanja, odnosno
ponu|ena uop}avanja.89 Koristit }emo ter-
mine koje koriste autori. Mogu se razliko-
vati tri profila mladih s problemati~nim
pona{anjem.
U prvi profil spada skupina s manifes-
tacijama socijalno devijantnih pona{anja
kao {to su markiranje, opijanje, o{te}ivanje
stvari i imovine, bezobzirno pona{anje na
javnim mjestima, posu|ivanje i nevra}anje
novca, izbjegavanje pla}anja ulaznica – ko-
jima je sklona ve}ina i mu{ke i ‘enske ado-
i mlade‘i – Povjerenstvo Vlade Republike Hrvat-
ske za prevenciju poreme}aja u pona{anju djece i
mladih, Zagreb, 2003, str. 163-164.
85 Usp. V. [AKI] – R. FRANC – B. MLA^I], Sa-
moiskazana sklonost adolescenata socijalnim devi-
jacijama i antisocijalnim pona{anjima, u: »Dru{-
tvena istra`ivanja« 11(2002)2-3(58-59), str. 266.
86 Usp. isto.
87 Usp. isto, str. 266-267.
88 Usp. isto, str. 267.
89 Usp. isto, str. 265-289.
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lescentne populacije. To su ve}inom Zag-
rep~ani i stanovnici drugih velikih hrvat-
skih gradova, naj~e{}e su lo{iji u~enici, a
neki su i ponavlja~i. Me|u njima neki vrlo
rano po~inju s takvim pona{anjem, rodi-
telji im pripadaju obrazovanijoj populaci-
ji, a majka im je prete‘ito zaposlena. Naj-
~e{}e su prosje~nih ili odli~nih materijal-
nih prilika. Autori ih nazivaju subkultur-
nom skupinom devijanata.90
Drugi profil ~ini skupina ve}inom mu{-
kih adolescenata. Ta je skupina sklona lak-
{im ili te‘im kra|ama, u pravilu su nena-
silni, stanovnici velikih gradova, u~enici
naj~e{}e gimnazije ili srednje trogodi{nje
{kole, lo{i u~enici i ~esti ponavlja~i, obitelj
im je lo{ih materijalnih prilika, majka je
ve}inom zaposlena, a roditelji im pripada-
ju obrazovanijoj populaciji. Ovu skupinu
autori nazivaju nenasilnim delinkventima.91
Skupina koja ~ini tre}i profil, s malim
postotkom, tako|er je uglavnom iz velikih
gradova. Ve}inom su to mu{ki adolescen-
ti koji naj~e{}e poha|aju stru~ne trogodi{-
nje {kole, lo{i su u~enici i ~esti ponavlja~i,
lo{ih materijalnih prilika. Roditelji su im
srednjega ili vi{ega obrazovnog statusa.
Skloni su kra|ama s nasiljem, razli~itim
oblicima nasilnoga pona{anja i razli~itim
sociopatolo{kim pona{anjima kao {to su
ovisnosti, pru‘anje seksualnih usluga, bje-
‘anje od ku}e i skitnja, sukobi s rodite-
ljima itd. Tu skupinu nazivaju nasilnim
delinkventima.92
2.2.1. Mladi u vi|enju i planiranju
svoje budu}nosti
Okrenutost budu}nosti jedno je od naj-
stabilnijih obilje‘ja ljudi, naro~ito mladih.
Maloljetni delinkventi u usporedbi s ne-
delinkventima imaju manje strukturiranu
budu}nost, te ve}e zna~enje pridaju ci-
ljevima koji se odnose na razvoj socijalnog
identiteta.93
Planiranje budu}nosti jedan je od naj-
va‘nijih zadataka u adolescenciji. Oznaka
formiranog identiteta je upravo po~etak
planiranja budu}nosti. ̂ ovjek je i ina~e, a
ne samo u adolescenciji, stalno usmjeren
prema budu}nosti, stalno ne{to planira i
i{~ekuje.94
U usporedbi s nedelinkventima, malo-
ljetni delinkventi imaju manje strukturira-
nu perspektivu budu}nosti, koja se odnosi
i na kra}e vremensko razdoblje. Orijenta-
cija na blisku budu}nost mo‘e predstavlja-
ti dio prilagodbe nekim specifi~nim uvje-
tima u kojima je osoba stigmatizirana, in-
stitucionalizirana.95 Valja istaknuti da de-
linkventi i adolescenti u riziku ve}e zna~e-
nje pridaju ciljevima koji im poma‘u u raz-
voju socijalnog identiteta, za razliku od ne-
delinkventnih vr{njaka koji su vi{e zaokup-
ljeni ciljevima povezanim s obrazovanjem.96
Nemogu}nost kontroliranja svojega ‘i-
vota, budu}nosti i odluka zajedni~ka je
svoj visoko rizi~noj mlade‘i, {to je pove-
zano s problemom nedostatka ‘ivotnoga
smisla.97 Imati smisao u ‘ivotu zna~i imati
orijentaciju za budu}nost. Imati smisao
zna~i ‘ivotu kao kontinuumu pridati pozi-
tivno zna~enje. Djeca i mladi visokog rizi-
ka iskazuju nerealan ili su‘en smisao ‘ivo-
ta. Oni koji vjeruju da su im mogu}nosti
90 Usp. isto, str. 286.
91 Usp. isto.
92 Usp. isto.
93 Usp. A. @I@AK – N. KOLLER-TRBOVI] – I.
JE\UD, Samoiskaz djece i mlade‘i u riziku i/ili s
poreme}ajima u pona{anju o budu}nosti, u: »Dijete
i dru{tvo« 7(2005)1, str. 117.
94 Usp. isto, str. 118.
95 Usp. isto, str. 120.
96 Usp. isto, str. 120-121.
97 Na na~in postavljanja i ostvarenja ciljeva kod viso-
ko rizi~ne mlade‘i utje~e i cijeli niz drugih proble-
ma, kao {to su nekompetentnost dono{enja i iz-
vr{enja odluka, neprepoznavanje i nepridavanje
pozornosti posljedicama vlastitog pona{anja, po-
te{ko}e u odga|anju zadovoljenja potrebe.
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ograni~ene, obi~no postavljaju i takve ‘i-
votne ciljeve na planu {kolovanja, zaposle-
nja, karijere i obitelji. A budu}i da vjeruju
u svoje ograni~ene mogu}nosti, imaju ma-
lo {to izgubiti, o~ekuju malo od sebe te se
upu{taju u rizi~na pona{anja.98
Evo jednog istra‘ivanja koje je pro-
vedeno tijekom 2002. i 2003. godine, a
rije~ je o teoretskom uzorku sudionika, od-
nosno namjernom uzorku od ~etrdesetoro
djece i mladih.99 To je istra‘ivanje orijen-
tacije na budu}nost.
Mladi iz ovog istra‘ivanja budu}nost
vide dosta konkretno, naj~e{}e kroz zavr{a-
vanje odre|ene {kole, postizanje zvanja, a
potom zapo{ljavanje i osnivanje vlastite
obitelji. U ovom istra‘ivanju u odnosu na
druga sli~na nedostaju bliske osobe i oko-
lina, »socijalna mre‘a« na koju bi se mlada
osoba mogla osloniti. Vrlo rijetko, osim
kod mla|ih ispitanika, djece, spominje se
‘ivot sa sada{njom obitelji u budu}nosti.
Vizija ‘ivota u budu}nosti ne ukazuje na
zajedni~ki ‘ivot s obitelji ili neke posebne
veze. Ti mladi sebe vide zasebno, sa svojim
obiteljima koje misle osnovati i vrlo ~esto,
s vrlo jasnim ‘eljama i planovima o odno-
sima i na~inu komunikacije u obitelji. Vje-
rojatno je rije~ o preno{enju pro{lih iskusta-
va na viziju budu}nosti koja bi im trebala
donijeti druga~iji, bolji i smireniji ‘ivot.100
U istra‘ivanju se u ovoj skupini ispi-
tanika razlikuju dvije vrste stavova prema
budu}nosti. Oni koji su »pesimisti~no
usmjereni«, boje se budu}nosti i ne vjeru-
ju da }e ostvariti svoje planove. »Nerealno
optimisti~no usmjereni« su oni koji bu-
du}nost vide previ{e ru‘i~asto.101
Mladi obuhva}eni ovim istra‘ivanjem
u svojim su ciljevima i planovima za bu-
du}nost vrlo sli~ni op}oj populaciji mla-
dih u Hrvatskoj. To potvr|uju i rezultati
nekih drugih istra‘ivanja o pokazateljima
odraslosti, gdje je ve}ina mladih na prvo
mjesto istakla ekonomsku neovisnost, po-
tom stalno radno mjesto, pa roditeljstvo
itd. U obrascima budu}nosti mladih iz
ovog istra‘ivanja trend je identi~an – za-
vr{etak {kolovanja, zapo{ljavanje, zasniva-
nje obitelji. Iako se budu}nost mladih ve}
dugi niz godina smatra neizvjesnom, ipak
ve}ina mladih osobnu budu}nost vidi bo-
ljom nego sada{njost.102
Zanimljiva su i razmi{ljanja mladih na
podru~jima posebne dr‘avne skrbi kojih
su rezultati istra‘ivanja objavljeni 2002.
godine. To je istra‘ivanje o kvaliteti ‘ivota
i ‘ivotnim planovima mladih na podru~-
jima posebne dr‘avne skrbi. Dakle, rije~ je
o mladima s te{kim ‘ivotnim iskustvima i
pro{lo{}u, ali isto tako ni{ta manje te{kom
sada{njo{}u.103 Autori primje}uju kako su
razmi{ljanja mladih o vlastitoj budu}nosti
prili~no zrela (najva‘nije im je ostvariti
ono {to je nu‘no za normalan ‘ivot, dakle
98 Usp. A. @I@AK – N. KOLLER-TRBOVI] – I.
JE\UD, Samoiskaz djece i mlade‘i u riziku i/ili s
poreme}ajima u pona{anju o budu}nosti, nav. ~l.,
str. 121.
99 Ispitanici su bili obaju spolova (21 M i 19 @), u
dobi od 12 do 20 godina, koji su u to vrijeme bili
u domovima za odgoj djece i mlade‘i u Zagrebu i
Karlovcu te u Stambenoj zajednici Dje~jeg doma
Zagreb. Ovaj rad dio je projekta Socijalnopedago-
{ka dijagnoza – participacija korisnika u procesu
procjene potreba i planiranja intervencija, koji se
realizirao na Odsjeku za poreme}aje u pona{anju
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveu~ili{ta
u Zagrebu.
100 Usp. A. @I@AK – N. KOLLER-TRBOVI] – I.
JE\UD, Samoiskaz djece i mlade‘i u riziku i/ili s
poreme}ajima u pona{anju o budu}nosti, nav. ~l.,
str. 130.
101 Usp. isto, str. 131.
102 Usp. isto.
103 Usp. Z. RABOTEG-[ARI] – I. ROGI], Daleki
‘ivot, bliski rub, Dr‘avni zavod za za{titu obitelji,
materinstva i mlade‘i i Institut dru{tvenih znanosti
»Ivo Pilar«, Zagreb, 2002. (nav. prema: A. @I@AK
– N. KOLLER-TRBOVI] – I. JE\UD, Samo-
iskaz djece i mlade‘i u riziku i/ili s poreme}ajima u
pona{anju o budu}nosti, nav. ~l., str. 131-132).
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zavr{iti {kolu, nastojati biti dobar stru~-
njak u svome zvanju, zaposliti se i imati
svoju obitelj). No, mnogi mladi nisu si-
gurni da }e to mo}i ostvariti, te sebe sma-
traju izgubljenom generacijom.104
2.3. @ivot/odgoj u obitelji i mladi s
poreme}ajima u pona{anju
Obitelj je prvi subjekt koji je pozvan
da prepozna razli~itosti i potencijale svo-
jih ~lanova. Ona je Šmajka i hraniteljica’
ljudske osobe (usp. GS, 61), odgaja za vri-
jednosti koje dru{tvo prihva}a (usp. GE,
3), {kola je ljudskosti (usp. GS, 52). U obi-
telji je odgojno sredi{te za tjelesni, duhov-
ni i vjerski rast svake osobe. To je razlog
njezina apsolutnog odgojnog primata. Ni
najbolja odgojna ustanova ne mo‘e se mje-
riti s prosje~nom obitelji kao odgojiteljem.
Dijete se ra|a tjelesno i duhovno, odnos-
no odgojem kojim se prirodno zavr{ava
~in ra|anja. Roditelji imaju obvezu odga-
janja svoje djece jer im daju ‘ivot »i zato ih
treba priznati kao prve i povla{tene odgo-
jitelje svoje djece« (GE, 3).105
Stoga je neophodno prou~avati odno-
se roditelja i djece i modele roditeljskih od-
gojnih stilova. Dvije su klju~ne dimenzije
roditeljstva. Prva je emocionalna toplina i
roditeljsko razumijevanje, podr{ka, ljubav
i ohrabrivanje koje roditelji pru‘aju dje-
tetu. Druga dimenzija odnosi se na rodi-
teljski nadzor i roditeljske zahtjeve, o~eki-
vanja s obzirom na zrelo, odgovorno pona-
{anje djece.106
Utjecaj roditelja i obitelji je, uz biolo{-
ke i sociokognitivne ~imbenike, najva‘niji
~imbenik psihosocijalnoga razvoja adoles-
cenata, u pozitivnom smjeru kao i u smjeru
rizi~nog, antisocijalnog pona{anja. Mnoga
istra‘ivanja potvr|uju va‘nost obiteljske
okoline i roditeljskoga utjecaja na razli~ite
tipove antisocijalnih pona{anja, posebice one
agresivnoga tipa. Negativno djeluje prisi-
ljavanje djece od roditelja jer postupno iza-
ziva slabljenje uspjeha u {koli, gubljenje
veza s vr{njacima i uklju~ivanje u devijantne
vr{nja~ke skupine. Ostali obiteljski fakto-
ri povezani s antisocijalnim pona{anjem
su nedostatna roditeljska skrb, rastava, po-
novna ‘enidba, roditeljska sklonost alko-
holu, nezaposlenost, smrt roditelja i sl.107
Istra‘ivanja me|u adolescentima koji
~esto konzumiraju drogu pokazuje da oni
imaju dojam nedostatka roditeljske ljubavi
a obiteljsko okru‘je ~ini im se neprijatelj-
skim, majka ne pokazuje razumijevanje za
njih te roditelji slabo poznaju njihove pri-
jatelje. Svoje roditelje opisuju kao bezosje-
}ajne, sebi~ne i zanemaruju}e, nametljive,
posesivne, s osje}ajem krivnje. Odgojni stil
svojih roditelja opisuju kao prete‘no permi-
sivan ili autoritaran te izvje{}uju o propus-
tima i pote{ko}ama u komunikaciji s rodi-
teljima. Adolescenti koji ne konzumiraju
drogu smatraju da primaju vi{e ljubavi od
oba roditelja. Neka istra‘ivanja pokazuju
da ~e{}e bje‘e od ku}e adolescenti koji su
ovisni o alkoholu nego adolescenti u kojih
nema ovog poreme}aja, te da u obiteljima
adolescenata koji su pobjegli od ku}e ima
malo roditeljskog nadzora, topline i pod-
r{ke, a izra‘enije je roditeljsko odbijanje.108
104 Usp. A. @I@AK – N. KOLLER-TRBOVI] – I.
JE\UD, Samoiskaz djece i mlade‘i u riziku i/ili s
poreme}ajima u pona{anju o budu}nosti, nav. ~l.,
str. 131-132.
105 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA, Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvat-
skoj, Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 2002, br. 11.
106 Usp. Z. RABOTEG-[ARI] – S. SAKOMAN –
A. BRAJ[A-@GANEC, Stilovi roditeljskoga odgoja,
slobodno vrijeme i rizi~no pona{anje mladih, u: »Dru{-
tvena istra`ivanja« 11(2002)2-3(58-59), str. 240.
107 Usp. V. [AKI] – R. FRANC – B. MLA^I], Samo-
iskazana sklonost adolescenata socijalnim devijacija-
ma i antisocijalnim pona{anjima, nav. ~l., str. 284.
108 Usp. Z. RABOTEG-[ARI] – S. SAKOMAN –
A. BRAJ[A-@GANEC, Stilovi roditeljskoga odgo-
ja, slobodno vrijeme i rizi~no pona{anje mladih, nav.
~l., str. 241.
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Kad je uklju~enost roditelja u odgoj i
sudjelovanje djece u odlu~ivanju u obitelji
ve}a, {kolski uspjeh adolescenata je bolji i
djeca konzumiraju manje sredstava ovis-
nosti. Djeca roditelja koji su vi{e uklju~e-
ni u odgoj manje su eksperimentirala s pu-
{enjem i rje|e su se problemati~no pona-
{ala u {koli, a sudjelovanje u odlu~ivanju u
obitelji bilo je povezano s manjom u~esta-
lo{}u devijantnog pona{anja. Nasuprot to-
me, slabiji roditeljski nadzor i manja po-
dr{ka utje~u na u~estalije problemati~no
pona{anje u {koli, devijantno pona{anje,
pu{enje i konzumiranje alkohola.109
Djeca koju njihovi roditelji podr‘ava-
ju razvijaju povjerenje i pozitivan stav pre-
ma budu}nosti, iskazuju vi{e povjerenja u
svoj uspjeh kao rezultat vlastitog rada pa
spremnije rade na ostvarenju budu}ih ci-
ljeva. Ako je roditeljska podr{ka slaba, dje-
ca }e imati manje povjerenja u svoje spo-
sobnosti oblikovanja vlastite budu}nosti,
{to }e uzrokovati manju strukturiranost
njihove budu}nosti u ekonomskom, pro-
fesionalnom i statusnom pogledu.110
Preadolescencija i rana adolescencija
period su kada na razvoj djeteta zna~ajnije
utje~u prijatelji i skupine vr{njaka. Obitelj-
ski odnosi tako|er se mijenjaju. Odnosi s
roditeljima sada su ravnopravniji i temelje
se na uzajamnoj ovisnosti. Obitelji u koji-
ma se poti~e nezavisnost i individualnost
adolescenata i u kojima su odnosi me|u
~lanovima obitelji i dalje bliski imaju naj-
vi{e {ansi za njihov zdrav psiholo{ki razvoj.111
Tako|er, u~estalije prakticiranje vjere, su-
djelovanje u rekreacijskim aktivnostima te
redovitiji kontakti s roditeljima i drugim
odraslim osobama povezuju se s rje|om
zloporabom sredstava ovisnosti.112
Pona{anje roditelja utje~e na psihosoci-
jalnu prilagodbu adolescenata te na njiho-
ve odnose s vr{njacima. Odgojni postupci
roditelja mogu se donekle povezati i s na-
~inom provo|enja slobodnoga vremena
njihove djece. Uklju~enost u organizirane
izvan{kolske aktivnosti ima pozitivne soci-
jalizacijske u~inke. Mogu}e je tako|er da
poti~u}i djecu na uklju~ivanje u razli~ite
aktivnosti tijekom slobodnoga vremena,
roditelji neizravno utje~u i na to u kakve
}e se socijalne odnose djeca uklju~iti, {to
mo‘e utjecati na razvoj rizi~noga pona{anja
adolescenata.113
Obitelj mo‘e utjecati na adaptaciju po-
jedinaca, a individualne perspektive i svoj-
stva mogu utjecati na ‘ivot i funkcionira-
nje cijele obitelji. O tome nam govore obi-
teljski rituali i rutine. Kad je rije~ o djeci s
poreme}ajima ili o onima kod kojih po-
stoji rizik za razvoj poreme}aja u pona{a-
nju, mo‘e se pretpostaviti da disfunkcio-
nalna obitelj ~iji svakodnevni ‘ivot nije
ure|en nije adekvatno, sigurno i stabilno
okru‘enje za razvoj djeteta. S druge strane
djeca s problemima u pona{anju mogu
predstavljati faktor naru{avanja obiteljskih
rutina i rituala.114 Valja imati u vidu kako
su rituali dinami~ni doga|aji i moraju pra-
titi potrebe obitelji.115
Rituali u obitelji mogu zna~ajno pripo-
mo}i prevenciji poreme}aja u pona{anju.
Govore}i o intervencijama u radu s obite-
lji, mogle bi se razlikovati tri vrste rituala:
prirodni rituali u obiteljskom ‘ivotu, tera-
109 Usp. isto.
110 Usp. A. @I@AK – N. KOLLER-TRBOVI] – I.
JE\UD, Samoiskaz djece i mlade‘i u riziku i/ili s
poreme}ajima u pona{anju o budu}nosti, nav. ~l.,
str. 120.
111 Usp. Z. RABOTEG-[ARI] – S. SAKOMAN –
A. BRAJ[A-@GANEC, Stilovi roditeljskoga odgo-
ja, slobodno vrijeme i rizi~no pona{anje mladih, nav.
~l., str. 241.
112 Usp. isto, str. 242.
113 Usp. isto.
114 Usp. I. JE\UD – D. MARU[I], Na~in ‘ivota u
obitelji iz perspektive djece i mladih, u: »Hrvatska
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peutski rituali provo|eni u obitelji po na-
logu terapeuta i sama obiteljska terapija
kao ritual. Primjer terapeutskog rituala je
~itanje posebno odabranih pri~a djeci pri-
je spavanja, pri~a sa sretnim zavr{etkom i
pozitivnim likovima kako bi se oja~ao nji-
hov osje}aj sigurnosti. Takav ritual je i dis-
cipliniranje djece, jasno postavljanje dnev-
nog rasporeda. Kad se govori o problemi-
ma u pona{anju adolescenata, potrebno je
odrediti i pratiti provo|enje pravila pona-
{anja u obitelji jer se jedan od ~imbenika
rizika o~ituje u manjku pravila i zabrana
te u nedostatnom poznavanju i kontroli
djetetova pona{anja. I rituali temeljeni na
obiteljskim razgovorima i provo|enju slo-
bodnog vremena zajedno mogu postati
zna~ajan za{titni ~imbenik u prevenciji po-
reme}aja u pona{anju.116
Adolescencija nije razdoblje u kojem bi
roditelji trebali biti manje anga‘irani u od-
goju. To je razdoblje u kojemu roditelji i
djeca trebaju imati bliske, ali i ravnoprav-
nije odnose. Svaka se obitelj prate}i razvoj
djeteta susre}e s nizom rizi~nih ~imbenika
i razvija svoj model prilagodbe na nove si-
tuacije. Podr{ka svakoj fazi razvoja i rano
otkrivanje problema mnogo su efikasniji
za dijete, obitelj i dru{tvo od kasnijih poku-
{aja djelovanja, kad se pojave problemi.117
2.4. Lokalna zajednica i poreme}aji
u pona{anju
Briga za djecu i mlade u demokrat-
skim, humanisti~ki orijentiranim dru{tvi-
ma trebala bi pripadati podru~ju javnog
interesa na razini javne potrebe i trebala bi
nadilaziti okvire obiteljskog utjecaja. De-
mokratska dru{tva, uva‘avaju}i potrebe lo-
kalnih zajednica, stvaraju takve nacionalne
programe za za{titu djece i mladih koji bi
trebali biti okviri unutar kojih se »osmi{-
ljavaju mali Šlokalni’ programi koji imaju
zajedni~ki cilj: pomo} u osna‘ivanju dje-
ce, mladih i obitelji, {to dovodi do osna‘i-
vanja lokalne zajednice«.118
Razvoj djece i mladih umnogome je
ovisan o lokalnoj zajednici. Njihov razvoj
ovisi o kulturi stanovanja, kvaliteti odgoj-
no-obrazovnih ustanova i razli~itih slu‘bi
s podru~ja zdravstva, socijalne skrbi i poli-
cije, pa do organizacije npr. javnog prije-
voza, kulturnih, zabavnih, sportskih i re-
kreacijskih aktivnosti.119
Brojne definicije zajednice elaboriraju
tri klju~na elementa: da zajednica uklju~u-
je socijalnu interakciju, teritorijalno pod-
ru~je i neke zajedni~ke veze me|u ljudima
koji u njemu ‘ive. Takvo je obja{njenje
pojma zajednice, definiranjem klju~nih
elemenata, najcjelovitije i najbolje prikazu-
je {to se misli pod spomenutim pojmom.120
Osnovna zada}a upravo lokalne zajed-
nice je neposredno djelovanje na kulturnu i
dru{tvenu sredinu, koja opet posredno utje-
~e na ostale ~imbenike. Kulturni i dru{tve-
ni ~imbenici u neposrednoj okolini utje~u
na dijete od ranog djetinjstva. To su: »zemljo-
pisni polo`aj lokalne zajednice, kvaliteta ̀ iv-
ljenja, mogu}nost {kolovanja, mogu}nost
provo|enja slobodnog vremena, organizaci-
ja slu`bi i institucija unutar zajednice, ponu-
da kulturnih i dru{tvenih doga|anja itd.«.121
116 Usp. isto, str. 75.
117 Usp. Z. RABOTEG-[ARI] – S. SAKOMAN –
A. BRAJ[A-@GANEC, Stilovi roditeljskoga odgo-
ja, slobodno vrijeme i rizi~no pona{anje mladih, nav.
~l., str. 258.
118 A. MATAGA TINTOR, »Mogu}nosti djelovanja
jedinice lokalne samouprave u prevenciji dru{tve-
no neprihvatljivih pona{anja djece i mladih«, nav.
~l., str. 315.
119 Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u prevenciji
poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog razvoja
mladih, u: »Revija za rehabilitacijska istra`ivanja«
41(2005)2, str. 3.
120 Usp. isto, str. 4.
121 A. MATAGA TINTOR, »Mogu}nosti djelovanja
jedinice lokalne samouprave u prevenciji dru{tve-
no neprihvatljivih pona{anja djece i mladih«, nav.
~l., str. 315.
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Funkcija lokalne zajednice jest ne sa-
mo dati prostorni okvir za socijalizaciju
mladih ve} im ponuditi i razli~ite perspek-
tive gledanja na ‘ivot, pomo}i im da pove-
}aju svoja o~ekivanja i dati im nov status i
ulogu. Na taj na~in lokalna zajednica pri-
prema mlade za preuzimanje uloga koje ih
svrstavaju u njezine pozitivne resurse i o
njihovu potencijalu ovisit }e daljnji razvoj
te zajednice, a time i dru{tva u cjelini.122
Stvaranje zajednica koje }e raditi na po-
zitivnom razvoju svojih ~lanova, posebno
djece i mladih, tema je mnogih rasprava.
To su »zdrave« zajednice koje svojim ~la-
novima nude sigurno mjesto za ̀ ivot, pri-
stup dobrima i slu`bama koji zadovolja-
vaju potrebe ~lanova zajednice. U takvoj
zajednici vladaju odnosi koji povezuju nje-
zine ~lanove, u njoj postoji zajedni{tvo vri-
jednosti i ciljeva, prema ljudima se u njoj
odnosi kao prema »cjelovitim« osobama,
postoji psiholo{ka sigurnost jer su odnosi
me|u ~lanovima predvidljivi.123
Faktori koji doprinose ja~anju zajed-
nice su: ista svrha, ovaj proces (ja~anja za-
jednice) mora biti planiran i doga|ati se
kroz proces u~enja, moraju se razviti i stra-
tegije povezivanja svih generacija i kultura
na istom prostoru. Za ja~anje zajednice
vrlo je bitan financijski moment, ali naj-
va‘nije je da se ona treba promatrati kroz
partnerski odnos svih njenih ~lanova.124
Ako zajednica mladim ljudima omo-
gu}i pozitivan razvoj i bude im oslonac,
oni }e uspjeti razviti svoje potencijale i jake
strane te postati zdrave i otporne osobe.
Za to su potrebni temelji »zdrave« i »otpor-
ne« zajednice. Takva zajednica brine o svim
svojim ~lanovima, nudi im sigurno mje-
sto za `ivot te pristup dobrima koja zado-
voljavaju njihove potrebe. U takvoj zajed-
nici imaju stav prema ljudima kao cjelovi-
tim osobama koje imaju svoje mjesto unu-
tar socijalne strukture. Ona nudi prilike
za rast i dovoljno je homogena kako bi se
izbjegli konflikti, ali i heterogena u bogat-
stvu razli~itosti. Samo u takvom okru`e-
nju bit }e mogu}e pozitivno pristupiti mla-
dim ljudima, koncentriraju}i se na njiho-
ve jake strane i potencijale, umjesto na
pogre{ke i nedostatke.125
Sve navedene karakteristike »zdrave« i
»otporne« zajednice ostvarit }e se jasnom i
preciznom organizacijom svih segmenata
lokalne zajednice. Potrebno je to~no defi-
nirati ciljeve i odgovornosti na svim razi-
nama njenog funkcioniranja. Na taj }e na-
~in biti mogu}e ostvariti kvalitetnu surad-
nju svih institucija, vladinih i nevladinih,
unutar jedne lokalne zajednice. Jedan od
osnovnih preduvjeta za razvoj i provedbu
programa prevencije fokusiranih na pozi-
tivan razvoj mladih ljudi upravo je ovakva
suradnja, a takvi programi poma`u razvi-





U PONA[ANJU DJECE I MLADIH
Sva djeca imaju pravo na ‘ivot i tjeles-
ni, emocionalni, psihosocijalni, kognitiv-
ni, dru{tveni i kulturni razvoj. Dobrobit
djeteta mora biti najva‘nija pri dono{enju
odluka ili u postupcima koji utje~u na dje-
cu. Jednako se to odnosi na odluke vladi-
nih, upravnih ili zakonodavnih tijela kao i
na odluke koje donosi obitelj. Potpisiva-
njem i ratifikacijom Konvencije o pravima
122 Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u prevenci-
ji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 3.
123 Usp. isto, str. 5.
124 Usp. isto.
125 Usp. isto, str. 3-4.
126 Usp. isto, str. 4.
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djeteta127 Republika Hrvatska je preuzela
sve obveze koje iz nje proizlaze.
Konvenciju o pravima djeteta obvezni
su upoznati, po{tivati i primjenjivati dr‘a-
ve i vlade, lokalne vlasti, ustanove, rodite-
lji, udruge, gra|ani i djeca. Po{tivanje pra-
va djece, najva‘nijeg prava za budu}nost
dru{tva, podrazumijeva skrb, za{titu i po-
mo} djeci i za djecu. Odgovornost za po-
{tivanje ovih prava moraju preuzeti svi, a
posebno stru~njaci koji su kao svoj poziv
odabrali podru~je djelovanja koje se bavi
djecom i mladima. Samo po{tivanje prava
djece prevencija je dru{tveno neprihvatlji-
vih pona{anja, ~ime se pribli‘ava cilju svakog
dru{tva – skladnom razvoju djece i njiho-
vu izrastanju u gra|ane pripremljene za ‘ivot
i ‘ivotne uloge na korist sebi i drugima.128
Nacionalni program djelovanja za mla-
de129 isti~e da primarna prevencija pore-
me}aja u pona{anju obuhva}a »sustav in-
tervencija u kojemu sudjeluju obitelj, {ko-
la, lokalna zajednica, sportski klubovi, vjer-
ske i nevladine organizacije i drugi, no su-
stav nije cjelovit, u potpunosti osmi{ljen i
koordiniran«.130
3.1. Holisti~ki/interdisciplinaran
pristup u prevenciji i suzbijanju
poreme}aja u pona{anju
Svako dijete optere}eno poreme}ajima
u pona{anju svijet je za sebe sa svom kom-
pleksno{}u svog naslije|a, obiteljskih od-
nosa, niza negativnih i pozitivnih iskusta-
va vezanih uz tu pojavu i okolinu (socijal-
nu, prirodnu i ~ovjekovim intervencijama
stvorenu), potreba, ciljeva, sposobnosti i
strukture li~nosti uop}e te specifi~nim ti-
jekom procesa socijalizacije. Kad se uzme
u obzir i skupina vr{njaka djeteta, slo‘e-
nost i brojnost razli~itih mogu}nosti ma-
nifestiranja svima poznatih poreme}aja u
pona{anju bit }e neograni~ena i tako joj
treba i pristupiti.131
Promjene uzrokovane suvremenim na-
~inom ‘ivota odra‘avaju se na obiteljski ‘i-
vot, {kolsko okru‘enje, odnose me|u vr{nja-
cima, na ‘ivot u lokalnoj zajednici i dru{-
tvu. One katkad mogu rezultirati lo{om
komunikacijom i naru{avanjem me|uljud-
skih odnosa. Takvo je stanje posebno opas-
no za djecu i mlade kojima treba sigurno i
stabilno okru‘enje gdje se osje}aju voljeni-
ma, prihva}enima i za{ti}enima. Poreme-
}aji u pona{anju mogu se o~ekivati tamo
gdje takva okru‘enja nema. Situacija djece
i mladih u Hrvatskoj obilje‘ena je trago-
vima rata, ekonomskom krizom, nasiljem
u dru{tvu i obitelji, nedovoljnim brojem
sportskih, kulturnih i drugih programa na-
mijenjenih djeci i mladima, preoptere}e-
no{}u {kolskim obvezama, nezaposleno{}u
roditelja... O~ito je da postoji mno{tvo ri-
zi~nih ~imbenika, koji mogu utjecati na
razvoj socijalno nepo‘eljnih oblika pona-
{anja djece i mladih. Dru{tvena zajednica
morala bi stoga preuzeti obvezu poduzi-
manja aktivnosti radi spre~avanja takvih
pona{anja. Pretpostavka uspje{nosti djelo-
vanja je samo pravodobno prepoznavanje
127 »Konvencija o pravima djeteta«, u: Djeca prije sve-
ga, UNICEF, s. d.
128 Usp. A. MATAGA TINTOR, Osna‘ivanje lokal-
ne samouprave u prevenciji dru{tveno neprihvatlji-
vih pona{anja djece i mladih, nav. ~l., str. 276.
129 REPUBLIKA HRVATSKA, Nacionalni program
djelovanja za mlade, Dr‘avni zavod za za{titu obi-
telji, materinstva i mlade‘i, Zagreb, 2003.
130 Isto, str. 31. Sli~ne tvrdnje mogu se i{~itati i u:
Nacionalni program djelovanja za djecu u Republi-
ci Hrvatskoj (Program djelovanja i op}e odrednice
provedbe programa), u: »Dijete i dru{tvo« 1(1999)1,
str. 129-130.
131 Usp. J. JANKOVI], »Obitelj i lokalna zajednica
u prevenciji poreme}aja u pona{anju i psihosocijal-
nom funkcioniranju djece i mladih«, u: J. BA[I]
– J. JANKOVI] (ur.), Lokalna zajednica – izvo-
ri{te Nacionalne strategije prevencije poreme}aja u
pona{anju djece i mladih, Dr`avni zavod za za{titu
obitelji, materinstva i mlade`i – Povjerenstvo Vlade
Republike Hrvatske za prevenciju poreme}aja u
pona{anju djece i mladih, Zagreb, 2003, str. 64-65.
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simptoma poreme}aja u pona{anju i po-
duzimanje akcija za njihovo uklanjanje.132
Stalna i kvalitetna interakcija obitelji i
{kole dobra je pretpostavka za uspje{no
sazrijevanje novih generacija. Ve} se na toj
razini ostvaruje primarna prevencija poreme-
}aja u pona{anju na u‘em prostoru. Kad
se takvo uskla|eno djelovanje dvaju klju~-
nih ~imbenika socijalizacije u funkciji pri-
marne prevencije poreme}aja u pona{anju
uklju~i u cjelokupni sustav lokalne zajed-
nice i uskladi s ostalim njegovim elemen-
tima, podsustavima i njihovim djelovanjem
te ostalim za{titnim ~imbenicima, dobiva
se sustav koji se mo‘e uspje{no suo~avati sa
svim uobi~ajenim ~imbenicima rizika.133
Shva}anje uzroka, prevencija i suzbija-
nje poreme}aja u pona{anju ima temelje u
cjelovitom shva}anju ~ovjeka. Vi{e autora
(J. Jankovi}, D. Male{) zastupa holisti~ko
gledanje u poku{aju potpunog razumijeva-
nja poreme}aja u pona{anju. Po njima, da-
na{nje gledanje na taj problem ne zaustav-
lja se vi{e na vi|enju ~ovjeka kao bio-psi-
ho-socijalne cjeline koja ~ini svaku jedin-
ku, nego se pro{iruje i na obitelj kao su-
stav. Jo{ u pro{lom stolje}u holizam po-
staje nezaobilazan u poku{ajima razumije-
vanja razli~itih slo‘enih oblika pona{anja
ljudi. On obuhva}a i socijalno, ponajprije
obiteljsko, a onda i {ire dru{tveno, ali i pri-
rodno okru‘enje uklju~uju}i ‘ivu i ne‘ivu
prirodu. Holisti~ki pristup zauzima va‘-
no mjesto u razumijevanju nastanka, raz-
voja i {irenja poreme}aja u pona{anju, a i
u njihovoj prevenciji i suzbijanju.134
Slo‘en holisti~ki pristup, ali i priroda
poreme}aja u pona{anju zahtijevaju isto ta-
ko slo‘en interdisciplinaran pristup. Jedi-
no udru‘ivanjem vi{e znanstvenih podru~ja,
timskim pristupom tako da se pojava zahva-
ti interdisciplinarno, mogu}e je otkriti ~im-
benike nastanka, razvoja i perzistencije poja-
ve kao i na~ine suzbijanja ili preveniranja.135
Dakle, prevencija poreme}aja u pona-
{anju djece i mladih mora uklju~ivati sve
segmente zajednice. Prepoznavanjem po-
treba djece i mladih, planiranjem i zajed-
ni~kim radom, pojedinci, grupe i instituci-
je u lokalnoj zajednici mogu posti}i cilje-
ve koje ne mo‘e posti}i niti jedan ~imbe-
nik djeluju}i samostalno, izdvojeno. Pro-
ces izgradnje partnerstva u lokalnoj zajed-
nici je multidimenzionalan, a uklju~uje:
»prepoznavanje okolnosti koje treba mije-
njati; mobiliziranje ljudi i izvora na po-
kretanje promjena; stvaranje vizija dugo-
ro~nih promjena; tra‘enje podr{ke i uklju-
~ivanje razli~itih i netradicijskih partnera;
odabir djelotvorne grupne strukture; raz-
vijanje povjerenja me|u partnerima; raz-
vijanje razli~itih mogu}nosti za partnersko
uklju~ivanje i u~enje«.136
3.2. Povezivanje obitelji, odgojno-
-obrazovnih ustanova i lokalne
zajednice u preventivnom radu
Preventivni rad u lokalnoj zajednici
podrazumijeva razli~ite procese tijekom
132 Usp. D. MALE[, »Suradnja {kole, obitelji i lokal-
ne zajednice u prevenciji poreme}aja u pona{anju
djece i mladih«, u: J. BA[I] – J. JANKOVI] (ur.),
Lokalna zajednica – izvori{te nacionalne strategije
prevencije poreme}aja u pona{anju djece i mladih,
Dr`avni zavod za za{titu obitelji, materinstva i
mlade`i – Povjerenstvo Vlade Republike Hrvat-
ske za prevenciju poreme}aja u pona{anju djece i
mladih, Zagreb, 2003, str. 84.
133 Usp. J. JANKOVI], »Obitelj, {kola i lokalna za-
jednica«, u: J. BA[I] – J. JANKOVI] (ur.), Lo-
kalna zajednica – izvori{te nacionalne strategije pre-
vencije poreme}aja u pona{anju djece i mladih, nav.
dj., str. 57.
134 Usp. J. JANKOVI], »Obitelj i lokalna zajednica
u prevenciji poreme}aja u pona{anju i psihosoci-
jalnom funkcioniranju djece i mladih«, nav. ~l.,
str. 64.
135 Usp. isto.
136 D. MALE[, »Suradnja {kole, obitelji i lokalne za-
jednice u prevenciji poreme}aja u pona{anju djece
i mladih«, nav. ~l., str. 84-85.
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kojih zajednica »definira svoje potrebe, ci-
ljeve, utvr|uje redoslijed zadovoljavanja
odre|enih potreba, razvija povjerenje me-
|u ~lanovima zajednice i motivira ih kako
bi svojim akcijama djelovali na poticanje i
dosljednu provedbu procesa«.137 Dakle, svi
programi prevencije u zajednici temelje se
na istim postavkama da zajednica treba
prevladati potencijalno rizi~ne elemente i
tako postati za{ti}uju}om/protektivnom
sredinom, sredinom u kojoj }e razvijaju}i
zdrav stil ̀ ivota omogu}iti ~lanovima uspje-
{an i zdrav rast i razvoj. No tek kada se ve}i
dio ~lanova zajednice aktivno uklju~i u za-
jedni~ke akcije i preuzme odgovornost za
provedbu programa, to je mogu}e posti}i.138
Obitelji je potrebno posvetiti mnogo
ve}u pozornost u cjelokupnom procesu
pripreme mladih za ‘ivot i budu}e uloge
jer je ona mjesto stvaranja ~ovjeka u bio-
lo{kom, psiholo{kom i socijalnom smislu.
U tom je kontekstu nagla{ena potreba kon-
tinuirane edukacije ~lanova kako bi usvo-
jili znanja i vje{tine koje }e im omogu}iti
stvaranje realne razine o~ekivanja od sebe,
budu}ih partnera i okoline. Tu svoje mjesto
svakako imaju i individualne, obiteljske i
op}e potrebe, kao i mogu}nosti njihova
zadovoljavanja u sredini u kojoj se javljaju.
Va‘an zadatak zajednice pritom je po-
stavljanje zahtjeva obiteljima, ali i ostvari-
vanje uvjeta da se ti zahtjevi ispune. Odre-
|ena sredina – sustavom vrijednosti, te
obi~ajnim i zakonskim normama – postav-
lja sve vi{e standarde ~ije zadovoljavanje
ovisi o sposobnosti obitelji i nositelja klju~-
nih obiteljskih uloga. Suvi{e visoko po-
stavljeni ciljevi jo{ vi{e ote‘avaju situaciju
njihovim ~lanovima. Zajednica je, stoga,
du‘na preispitati svoje zahtjeve i zakonske
norme, uskladiti ih sa stvarno{}u te osigu-
rati uvjete za osposobljavanje odgovornih
~lanova i obitelji u cjelini za ispunjavanje
zahtjeva.139
Obitelji moraju biti dio mre‘e organi-
zacija, ustanova i sustava koji funkcioni-
raju u lokalnoj zajednici i imaju posebno
mjesto u cjelokupnom sustavu programa
prevencije poreme}aja u pona{anju. Obi-
telji, osnovne stanice dru{tva i va‘ni ele-
menti lokalne zajednice, moraju biti u bli-
skoj vezi s klju~nim ~imbenicima cjelo-
kupnog funkcioniranja lokalne zajednice.
Lokalna zajednica je mjesto gdje obitelj za-
dovoljava sve svoje potrebe, a kvaliteta obi-
teljskog ‘ivota u velikoj mjeri ovisi o funk-
cioniranju lokalne zajednice. Pritom je
mogu}e da, u situacijama kad lokalna za-
jednica, obitelj ili obje ne funkcioniraju
dovoljno kvalitetno, ‘ive jedna pored dru-
ge, umjesto jedna s drugom. Obitelj }e ‘i-
vjeti sa svojom lokalnom zajednicom onda
kad bude s njenim institucijama sura|iva-
la umjesto da ih tek koristi kad se za tim
poka‘e potreba. Mre‘u va‘nih ~imbenika
kvalitetnog funkcioniranja lokalne zajed-
nice ~ine socijalne slu‘be, pred{kolske usta-
nove, {kole.140
Za mladog ~ovjeka zdrava je ona za-
jednica koja ula‘e velike napore u njegov
odgoj i obrazovanje. Obrazovanje je cjelo-
‘ivotni proces u koji se aktivno uklju~uju
~lanovi zajednice i koji vodi brigu o nji-
hovim potrebama i potencijalima, osobi-
to isti~u}i pozitivne strane mladih ljudi.141
Povezivanje obitelji (~iji su ~lanovi djeca
pred{kolske, osnovno{kolske ili srednjo-
137 A. JANDRI], Lokalna zajednica u prevenciji po-
reme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog razvoja
mladih, nav. ~l., str. 4.
138 Usp. isto, str. 4-5.
139 Usp. J. JANKOVI], »Obitelj, {kola i lokalna za-
jednica«, nav. ~l., str. 57-58.
140 Usp. J. JANKOVI], »Obitelj i lokalna zajednica
u prevenciji poreme}aja u pona{anju i psihosoci-
jalnom funkcioniranju djece i mladih«, nav. ~l.,
str. 68-69.
141 Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u prevenci-
ji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 5.
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{kolske dobi) i {kole, iako je to tek frag-
ment funkcioniranja lokalne zajednice, vr-
lo je va‘no. Za ostvarivanje ciljeva vezanih
uz odgojno-obrazovni proces, ali i preven-
ciju poreme}aja u pona{anju, potrebno je
~vrsto i intenzivno povezivanje obitelji sa
{kolom. To je mogu}e ostvariti na sljede}e
na~ine:
a) organizirati razli~ite skupine za samo-
pomo} u prevladavanju problema iza-
zvanih nedovoljnim kapacitetima pred-
{kolskih ustanova (u suradnji s njima);
b) uklju~iti obitelji u cjelini, a posebno ro-
ditelje, kao aktivne sudionike u razli~i-
te {kolske aktivnosti;
c) uspostaviti oblike suradnje obitelji i
{kole kako bi roditelji pratili razvoj svo-
je djece i uspostavili s njima kvalitetan
odnos nu‘an i za za{titu djece od rizi~-
nih ~imbenika u lokalnoj zajednici;
d) poticati uspostavljanje {kolskih savjeto-
vali{ta u kojima }e se s obje strane savje-
tovali{nih procesa na}i djelatnici {kole,
djeca i ostali ~lanovi njihovih obitelji;
e) pokretati akcijska istra‘ivanja na razi-
ni {kole o postojanju, ra{irenosti i vrsta-
ma poreme}aja u pona{anju, a samim
time i ovisnosti kao jednog od njiho-
vih oblika, te izradu planova i provo|e-
nje aktivnosti za suzbijanje otkrivenih
pojava;
f) poticati stvaranje razli~itih zajedni~kih
programa akcija usmjerenih oblikova-
nju uvjeta za kvalitetno provo|enje slo-
bodnog vremena djece i njihovih obi-
telji te unapre|enje kvalitete ‘ivota u
lokalnoj zajednici u cijelosti;
g) u osnovnoj i srednjoj {koli organizirati
djelovanja malih kreativnih socijaliza-
cijskih skupina za u~enike i roditelje
kao i razli~ite zajedni~ke edukativne
susrete za roditelje i djecu iz podru~ja
razvoja djece, komunikacije, suradnje,
tolerancije, predrasuda i sli~no;
h) osigurati u~enicima prostor i aktivnosti
za provo|enje vremena izme|u nastav-
nih programa;
i) organizirati razli~ite klubove za djecu
u kojima bi mogli na kvalitetan na~in
provoditi slobodno vrijeme uz pomo}
roditelja-volontera.142
Tako intenzivna suradnja izme|u obi-
telji u odre|enoj lokalnoj zajednici i usta-
nova odgoja i obrazovanja zahtijeva zna-
~ajnu promjenu u me|usobnoj percepciji
i komunikaciji kao i dugoro~no poveziva-
nje. Tek kad u~itelj ponovno, kao pred-
stavnik odgojno-obrazovnog djelovanja u
dru{tvu, u|e u obitelj, a obitelj u {kolu,
mo}i }e biti iskori{teni svi njihovi poten-
cijali za uspje{no suo~avanje s ~imbenici-
ma rizika. Time }e biti ostvarene i najva‘-
nije pretpostavke op}e i ciljane primarne
prevencije.143
Obitelj se tako|er treba povezivati i s
drugim ustanovama i organizacijama koje
su nu‘ne za uspje{no suo~avanje s broj-
nim ~imbenicima rizika i njihovo uklanja-
nje u dru{tvu ili lokalnoj zajednici, kao {to
su MUP, centri za socijalnu skrb, zdravstve-
ne, kulturne, sportske i druge ustanove.144
3.3. Koncept pozitivnog razvoja
mladih, stvaranje otporne
zajednice, stvaranje sustava
koji povezuje mlade i zajednicu
Jedan od vrlo va‘nih koncepata u pre-
venciji je i koncept otpornosti koji se od-
nosi na djecu koja ‘ive u rizi~nim uvje-
tima i usprkos tome odrastaju u zdrave i
odgovorne osobe. Budu}i da u svakoj lo-
142 Usp. J. JANKOVI], »Obitelj i lokalna zajednica
u prevenciji poreme}aja u pona{anju i psihosoci-
jalnom funkcioniranju djece i mladih«, nav. ~l.,
str. 70-71.
143 Usp. isto, str. 71.
144 Usp. isto.
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kalnoj zajednici postoje ~imbenici rizika i
~imbenici za{tite, mo‘e se razmi{ljati i o
konceptu otpornosti lokalne zajednice.145
Za taj koncept potrebno je definirati
sve potencijale i snage koji predstavljaju
za{titne ~imbenike u zajednici. To su: po-
vezanost (kohezija) unutar zajednice146,
mogu}nosti organiziranja lokalne zajedni-
ce i dobivanja potrebnih usluga147, sigur-
nost u zajednici i partnerstvo u zajednici.148
Stvaranjem otporne lokalne zajednice
postavljeni su i temelji razvoja sustava koji
povezuje mlade i zajednicu. U ameri~koj
literaturi ~esto se spominje koncept razvo-
ja mladih u zajednici i nagla{ava poveziva-
nje mladih i zajednice. Cilj tog koncepta
je unapre|enje institucija u zajednici koje
vode brigu o mladima koji su ve} pokazali
odre|ena devijantna pona{anja. Tako|er
mu je cilj raditi na pobolj{avanju uvjeta u
obitelji, na odnosu mladih ljudi i njihove
lokalne zajednice. Osobito treba posvetiti
pozornost onim mladima koji jo{ nisu po-
kazali poreme}aje u pona{anju, ali su u ri-
zi~noj skupini.149
Razvoj otporne ili »zdrave« zajednice
ovisi o dobroj organizaciji svih resursa u
zajednici, od nacionalne, regionalne pa sve
do lokalne razine. Nekoliko je podru~ja
djelovanja o kojima treba voditi ra~una:
– Lokalno vodstvo treba voditi ra~una o
tome da se planiraju i razvijaju strate-
gije za {to ve}u podr{ku programima
usmjerenim prema mladima.
– Podr{ka na razini dr‘avne politike tre-
bala bi i}i za tim da dr‘ava prepusti do-
no{enje odluka lokalnoj zajednici kako
bi se pobolj{ala u~inkovitost programa
implementiranih u zajednici.
– Nu‘na je podr{ka na razini manjih je-
dinica dr‘ave (npr. ‘upanija) kako bi
se stvorio fleksibilan lokalni sustav ser-
visa, te podr{ka na razini privatnog sek-
tora i volonterskih organizacija radi na-
dopunjavanja dr‘avnih servisa i progra-
ma i izgradnje dodatnih sustava po-
dr{ke za mlade.150
Valja naglasiti da ne postoji pravi mo-
del, program primjenjiv na sve zajednice i
u~inkovit na isti na~in u svakoj lokalnoj
zajednici. Ali uspje{ni i znanstveno eva-
luirani modeli u prevenciji poreme}aja u
pona{anju mladih postoje. Oni procjenju-
ju potrebe, potencijale i izvore u pojedi-
noj zajednici, s naglaskom na mladima. U
tom kontekstu valja spomenuti model ko-
jemu je osnovni princip fokusiranje na po-
zitivno, na ljudske jake strane, umjesto na
145 Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u preven-
ciji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 5.
146 Povezanost u lokalnoj zajednici predstavlja osje-
}aj pripadnosti stanovnika, kako u neposrednom
susjedstvu u kojem ‘ive, tako i u cijeloj zajednici.
Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u prevenci-
ji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 5.
147 Kapaciteti lokalne zajednice uvelike ovise o njezi-
nim slu‘bama, servisima i institucijama koji sta-
novnicima pru‘aju one usluge koje utje~u na kvali-
tetu ‘ivljenja (vrti}ima, {kolama, parkovima, re-
kreacijskim centrima, slu‘bama socijalne za{tite,
ustanovama za starije, nemo}ne osobe s posebnim
potrebama, vjerskim zajednicama, zdravstvenim
ustanovama, knji‘nicama, muzejima, policiji, cen-
trima za djecu, mlade i obitelj, udrugama, mje-
snim odborima, gradskoj upravi, medijima i dr.).
Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u preven-
ciji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 5.
148 Osje}aj sigurnosti stanovnika zajednice temelj je
za stvaranje povjerenja i privr‘enosti. Uspje{na po-
licija, promptne hitne slu‘be, prometna sigurnost,
rje{avanje problema zaga|ivanja okoli{a, kao i dru-
ge okolnosti vezane uz sigurnost, odra‘avaju se na
pona{anje gra|ana, oni postaju osjetljivi i odgo-
vorni te tako sudjeluju u stvaranju otporne zajed-
nice. Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u pre-
venciji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog
razvoja mladih, nav. ~l., str. 5-6.
149 Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u preven-
ciji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 6.
150 Usp. isto, str. 15.
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slabosti i gre{ke mladih ljudi, na razvojni
pristup mladima.151
Literatura u nas i u svijetu svjedo~i o
trendu usvajanja koncepta pozitivnog raz-
voja mladih kojemu su u sredi{tu pozitiv-
ne strane mladih ljudi i na~ini na koje bi
ih zajednica mogla anga‘irati kako bi {to
bolje iskoristili svoje potencijale. Taj kon-
cept vodi ra~una o svim mladim ljudima,
a ne samo onima koji su pokazali neke ob-
like poreme}aja u pona{anju, jer se zala‘e
za postavku da je osna‘ivanje mladih upra-
vo klju~ za uspje{nu prevenciju. Koncept
tra‘i stvaranje tzv. otporne zajednice u kojoj
}e plan pozitivnog razvoja mladih nai}i na
plodno tlo.152
Kao klju~nu to~ku takvoga koncepta
treba navesti ~injenicu da se prevencija u
lokalnoj zajednici mora bazirati i na sudje-
lovanju mladih u osmi{ljavanju i organizi-
ranju raznih socijalnih akcija. Zbog toga
te‘i{te treba staviti, osim na dobru organi-
zaciju zajednice, i na stvaranje povoljnih
psihosocijalnih uvjeta153 u zajednici kako bi
mladi mogli pokazati sve svoje kvalitete.154
Bitno je, dakle, uklju~iti mlade ljude u
projekte kako bi na taj na~in i oni sami
mogli sudjelovati u kreiranju aktivnosti u
lokalnoj zajednici. Zajednica bi trebala po-
kazati vjeru u svoje mlade ~lanove, poten-
cirati njihove jake strane i mogu}nosti te
im prenijeti poruku da mogu preuzeti va‘-
nu ulogu u boljitku svoje zajednice.155
Stvaraju}i pozitivno okru‘enje i ja~a-
ju}i potencijale mladih, zajednica bi ih tre-
bala poticati na aktivnosti i ohrabrivati da
stvaraju svoje udruge i da kroz njih sudje-
luju u kreiranju otporne zajednice.156
I u crkvenom dokumentu Direktorij za
obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj naila-
zimo na sli~ne poticaje. Dru{tvena i crkve-
na zajednica trebale bi promicati i podu-
pirati pokrete, udruge i inicijative za djecu
i mlade. Te organizacije mladima nude
sportske, kulturne, karitativne, duhovne i
druge sadr‘aje koji }e ispuniti njihovo slo-
bodno vrijeme, razvijaju}i njihove sposob-
nosti, zajedni{tvo i odgovornost. Jednako
tako »trebaju odvajati i sredstva za osigu-
ranje potrebnoga prostora i opreme za nji-
hov rad«.157
Ipak, nije sve tako idealno. Nacionalni
program za mlade vidi probleme u aktiv-
nom sudjelovanju mladih u dru{tvu. Na-
vodi tri glavna problema:
a) »nepovjerenje koje vlada u dru{tvenom
i politi~kom sustavu prema mladima;
b) nepovjerenje mladih prema dru{tve-
nim i politi~kim institucijama;
c) me|usobno nepovjerenje i nedovoljnu
suradnju udruga mladih i politi~kih
institucija.«158
Postoji i niz drugih otegotnih okolno-
sti. Program navodi minimalni dru{tveni
i politi~ki utjecaj mladih, pa i probleme
koji se ti~u njihove generacije. I plemenito
(barem bi takvo trebalo biti) i krucijalno
podru~je politike zatvoreno je za mlade.159
151 Usp. isto, str. 6.
152 Usp. isto, str. 15.
153 Podr{ka, prihva}anje, razumijevanje, fokusiranje
na pozitivne strane, omogu}avanje {kolovanja i za-
po{ljavanja i sli~no.
154 Usp. A. JANDRI], Lokalna zajednica u prevenci-
ji poreme}aja u pona{anju: koncept pozitivnog raz-
voja mladih, nav. ~l., str. 15.
155 Usp. isto, str. 12.
156 Usp. isto, str. 13.
157 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj,
nav. dj., br. 33 (str. 63).
158 REPUBLIKA HRVATSKA, Nacionalni program
djelovanja za mlade, nav. dj., str. 36.
159 »Iako mladi u dobi od 18 do 29 godina predstavlja-
ju 22% hrvatskoga bira~kog tijela i premda ~ine
od 15% do 30% ~lanstva politi~kih stranaka (naj-
~e{}e kao strana~ki pomladak), u tijelima vlasti,
od Sabora do lokalnih razina, krajnje su pod-
zastupljeni. Primjerice, od 1990. godine do danas
udio mladih zastupnika u Saboru kretao se izme|u
0 i 2%, Za lokalna tijela vlasti nema sistematiziranih
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Na‘alost, izgleda da pesimisti~ne boje ipak
prevladavaju u realnosti ostvarenja takva
koncepta mladih i zajednice.
3.4. Utjecaj religioznosti
na poreme}aje u pona{anju
Odnos izme|u religioznosti i krimina-
liteta, odnosno delinkvencije i poreme}a-
ja u pona{anju me|u podru~jima dru{tve-
nih znanosti nije nimalo zapostavljen, iako
su provo|ena empirijska istra‘ivanja rela-
tivno rijetka izvan SAD-a.160 Jedno je tak-
vo istra‘ivanje 2003. provedeno u Sloveni-
ji, gdje je anketirano 1200 studenata Mari-
borskog sveu~ili{ta. Uzorak je bio kvotno-
ga tipa iz svih ustanova i sa svih godina
studija.161
Istra‘ivanje je u startu postavilo hipote-
zu da u slovenskom dru{tvu religioznost
nema utjecaja na delinkvenciju. Tu tvrd-
nju utemeljili su na postavkama drugih
istra‘iva~a (Hirschija i Starka) da nagrade
i kazne na drugom svijetu nisu dovoljno
uvjerljive za djelovanje na ovom svijetu.
Utemeljenje za tu postavku vidjeli su i u
postmodernom karakteru sada{nje sloven-
ske religioznosti (relativizam vjerovanja,
odsutnost dru{tvene prisile glede vjerova-
nja te eklekticizam vjerovanja, gdje se ne-
tradicionalna vjerovanja mije{aju s tradi-
cionalnim). Druga je hipoteza da religioz-
nost u selu (gdje tradicionalna religioznost
jo{ postoji i selo jo{ uvijek funkcionira kao
»moralna zajednica«) jo{ uvijek mo‘e imati
stanovit obuzdavaju}i utjecaj.162
Rezultati istra‘ivanja pokazali su da prvu
hipotezu treba odbaciti jer je potvr|ena
jasna povezanost izme|u religioznosti i de-
linkventnosti.163 Tako je za nereligiozne
studente prosje~no 1,7 puta vjerojatnije da
}e biti nedelinkventni nego delinkventni,
dok je taj odnos kod religioznih studenata
bitno povoljniji, kod njih je prosje~no 4,3
puta ve}a vjerojatnost nedelinkventnosti ne-
go delinkventnosti. Vjerojatnost delinkven-
tnosti je me|u nereligioznima 2,52 puta
ve}a nego me|u religioznim studentima.164
S obzirom na drugu hipotezu koja se
ticala seoske sredine, podaci pokazuju da
religioznost obuzdava delinkventnost sna‘-
nije u onim dru{tvenim uvjetima koji pred-
stavljaju »moralnu zajednicu«. Tendencija
se najjasnije izra‘ava kod onih responde-
nata koji navode 4-5 vrsta po~injenih de-
linkventnih radnji, dakle kod najvi{e de-
linkventnih i neobuzdanih primjera. Tak-
vih je ukupno manje od 17%. Me|u reli-
gioznima najvi{e je takvih s vi{e po~inje-
nih delinkventnih djela kada govorimo o
stanovnicima Maribora (19%), a manje
kada je rije~ o onima koji stanuju u ne-
kom drugom gradu (14,0%).165
Dakle, potvr|eno je da kod mla|e po-
pulacije u Sloveniji postoji jasan obuzda-
vaju}i, inhibiraju}i utjecaj religioznosti u
slu~aju op}e delinkventnosti. Iako nije i
najsna‘niji ~imbenik kojim bismo mogli
obja{njavati delinkventnost, ipak utjecaj
religioznosti dovodi do velikih razlika u
vjerojatnosti ho}e li religiozna ili nereli-
giozna mlada osoba postati delinkvent.166
Utvr|ena je tako|er negativna poveza-
nost delinkvencije sa studijskim anga‘ma-
podataka, ali je realno pretpostaviti da udio mladih
nije zadovoljavaju}i. Participacija mladih, promat-
rano na formalnoj razini, u vi{estrana~koj Hrvat-
skoj pogor{ala se u usporedbi sa socijalisti~kim raz-
dobljem, kad je, primjerice, mladih u Saboru bilo
izme|u 5 i 9%.« REPUBLIKA HRVATSKA, Nacio-
nalni program djelovanja za mlade, nav. dj., str. 36.
160 Usp. S. FLERE, Religioznost i delinkventnost: istra-
‘iva~ki rezultati na populaciji mariborskih stude-
nata, u: »Dru{tvena istra‘ivanja« 14(2005)3(77),
str. 531.
161 Usp. isto, str. 533.
162 Usp. isto.
163 Usp. isto, str. 538.
164 Usp. isto, str. 539.
165 Usp. isto, str. 540.
166 Usp. isto, str. 541.
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nom, {to upu}uje na potrebu za svra}anjem
vi{e pozornosti na uklju~enost u dru{tvene
strukture, interes za o~uvanje postoje}ega
dru{tvenoga poretka, pozitivan odnos pre-
ma dru{tvenim pravilima i vrijednostima),
ukratko na socijalnu kontrolu.167
Autori smatraju da je mogu}nost uop}a-
vanja ovoga uzorka studenata na op}e pu-
~anstvo ograni~ena usprkos mogu}nosti-
ma da isti osobni ~imbenici djeluju cijeli
‘ivot kao stabilan sustav, osobito s obzi-
rom na specifi~ne prijestupe odraslih (slu‘-
bena i gospodarska delinkventnost).168
3.5. Crkveni »projekt« proizi{ao
iz jedne karizme –
salezijanski model
Salezijanski duh utjelovljivao se u don
Boscovu duhovnom i odgojnom iskustvu
koje je on nazvao preventivnim sustavom.
On pripada samoj biti poslanja salezijana-
ca, njihov je oblik izra‘avanja pastoralne
ljubavi169, »jezgra programa i pedago{ko-
pastoralnog projekta koji je on ostvario i
na osobit na~in povjerio Salezijanskoj obi-
telji«.170 Taj sustav sinteza je duhovnog
iskustva, ponude evangelizacije mladih i
odgojne metodologije.
Preventivni sustav ima svoj izvor i sre-
di{te u iskustvu Bo‘je ljubavi koja {titi,
prati i spa{ava svako stvorenje daruju}i mu
‘ivot. Salezijanci u mladima prihva}aju
Boga, osje}aju se pozvanima da mu njima
slu‘e, »priznavaju}i im dostojanstvo, ob-
navljaju}i povjerenje u njihove snage do-
bra i odgajaju}i ih za puninu ‘ivota«.171 To
je takav odgojni odnos, plod uvjerenja da
svaka mlada osoba, po prisutnosti Duha,
ima snagu otkupljenja i sre}e.172
Don Boscov preventivni sustav polazi
i od ponude mladena~ke evangelizacije. S
mladima se susre}e ondje gdje se oni nala-
ze, vrednuju}i naravne i nadnaravne poten-
cijale koje svatko od njih ima u sebi. Evan-
gelizacija se ostvaruje odgojnim hodom
koji daje prednost posljednjima i najsiro-
ma{nijima, promi~e razvoj pozitivnih sna-
ga koje mladi imaju i predla‘e osobiti oblik
kr{}anskog ‘ivota i mladena~ke svetosti.173
Taj sustav ima svoju odgojnu metodo-
logiju koju karakteriziraju: spremnost da
se bude s mladima sudjeluju}i u njihovu
‘ivotu, sa simpatijama prihva}aju}i njihov
svijet, osjetljivi za njihove potrebe i vred-
note; bezuvjetno prihva}anje i sposobnost
za dijalog; vjera u snagu dobra koje postoji
u svakom mladom ~ovjeku, pa i onom naj-
potrebitijem, i nastojanje da se ona razvija
pozitivnim iskustvima; neprijeporna va‘-
nost razuma o~itovana u razumnosti za-
htjeva i normi, fleksibilnosti i uvjerenosti
u ponudama; tako|er nezaobilazna va‘-
nost vjere shva}ene kao razvoj osje}aja za
Boga te nastojanje oko kr{}anske evange-
lizacije; sredi{njost ljubaznosti koja se o~i-
tuje kao odgojna ljubav koja poti~e rast i
uzajamnost; pozitivan okoli{ sastavljen od
osobnih odnosa, a nadahnjivan ljubaznom
i solidarnom animacijskom prisutno{}u
odgojitelja te aktivnim sudioni{tvom sa-
mih mladih.174
Duhovnost je temelj salezijanskog pa-
storala mladih. Salezijanska pastoralna lju-
bav je pedago{ka ljubav. Ona stvara odgoj-
ni odnos, izra‘ava se po mjeri adolescenta
167 Usp. isto.
168 Usp. isto, str. 542.
169 Pastoralna ljubav obuhva}a cjelokupno slu‘enje
Crkve ~ovjeku: navije{tanje evan|elja, promicanje
evan|elja, animiranje zajednice, vr{enje tjelesnih i
duhovnih djela milosr|a. J. E. VECCHI, Salezi-
janska duhovnost. Temeljne teme, Katehetski sale-
zijanski centar, Zagreb, 2002, str. 119.
170 DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, Pasto-
ral mladih. Op}e upute, Katehetski salezijanski cen-
tar, Zagreb, 2003, str. 18-19.
171 Isto, str. 19.
172 Usp. isto, str. 19.
173 Usp. isto.
174 Usp. isto, str. 20.
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kojemu treba pomo}i da se otvori, otkrije
vrijednosti ‘ivota i raste. Ljubav salezijana-
ca mora postati znak Bo‘je ljubavi za siro-
ma{nog adolescenta (na ‘ivotnom i dru{-
tvenom rubu). Zada}a ove ljubavi je do}i
»do posljednjih, najskromnijih, do onih
koji imaju najve}e pote{ko}e«.175
Stoga je fizionomija ove pastoralne lju-
bavi pedagogija. Ona uklju~uje unutarnje
stavove, svakodnevno iskustvo, radne na-
vike, organizacijske kriterije itd. Sve je za-
mi{ljeno i provedeno u djelo tako da bi se
mladima mogao otkriti do‘ivljaj potpuno
ljudskog ‘ivota i Bo‘je ljubavi. U tom smi-
slu ovaj je vid odgojnog rada i tipi~no sale-
zijansko duhovno iskustvo. »Da bi se vi-
djela uzvi{ena, ‘iva i izravna salezijanska du-
hovnost, treba i}i na dvori{te i promatrati
salezijance me|u mladima i s mladima.«176
Salezijanski pastoral mladih je u slu‘bi
evangelizacijskog poslanja Crkve. Evo nekih
osobitih elemenata koji ga odre|uju. Me-
|u mladima don Bosco je svjesno izabrao
najsiroma{nije, one u opasnosti i na rubu
Crkve.177
Svoj projekt on stvara prilago|uju}i ga
mladima, osobito najslabijima i izlo‘enima
opasnosti, kako bi im pomogao da prihva-
te bogatstvo ‘ivota i njegove vrijednosti, pri-
premio ih da ‘ive u ovom svijetu i u~inio ih
svjesnijima »njihove vje~ne odre|enosti«.178
Salezijanci promatraju stvarnost i rea-
giraju na nju kako bi je shvatili iz perspek-
tive mladih. Zato su osjetljivi na elemente
koji pospje{uju njihov odgoj i evangeliza-
ciju kao i na one rizi~ne; obra}aju pozor-
nost na sve pozitivno, na nove vrednote i
mogu}nosti oporavka; imaju stav slu{anja,
simpatije i dijaloga s mladima.179
U analiziranju stvarnosti osobitu po-
zornost obra}aju na mnoge elemente o ko-
jima se ve} govorilo u ovome radu. Radi
eventualne usporedbe, dobro ih je navesti
u cijelosti:
• »Razli~ita stanja siroma{tva i dru{tve-
ne isklju~enosti koja ozbiljno dovode
u pitanje njihov odgoj
• Odgojne ustanove i odnos koji uspos-
tavljaju s mladima – stanje obitelji i nje-
zina odgojna sposobnost, odgojni sus-
tav, kvaliteta i cjelovitost formacije ko-
ju nudi, sredstva dru{tvenog priop}a-
vanja i tip mentaliteta i kulture koje
promi~u itd.
• Dru{tveni vidovi koji utje~u na stanje
mladih, kao {to su mogu}nost i kvali-
teta rada koji se nudi mladima, mogu}-
nost da ispune svoje slobodno vrijeme,
stvarnost udru‘ivanja itd.
• Religiozni fenomen sredine, prisutnost
i djelovanje Crkve, njezine ponude mla-
dima i oblik kako se mladi prema njoj
175 Juan E. VECCHI, Salezijanska duhovnost, nav. dj.,
str. 119.
176 Isto, str. 138-139. »Rije~ je o:
• duhovnosti primjerenoj mladima, osobito najsi-
roma{nijima, koja zna prepoznati djelovanje Duha
u njihovim srcima i sura|ivati u njihovu razvoju,
• duhovnosti svakida{njice, koja predla‘e svako-
dnevni ‘ivot kao mjesto susreta s Bogom,
• radosnoj pashalnoj duhovnosti u radinosti, koja
razvija pozitivan stav nade u naravne i nadnaravne
snage osobe i predstavlja kr{}anski ‘ivot kao put
bla‘enstva,
• duhovnosti prijateljstva i osobnog odnosa s Gos-
podinom Isusom, kojega poznaje i s kojim se susre-
}e u molitvi, euharistiji i Rije~i,
• duhovnosti crkvenog zajedni{tva koje se ‘ivi u sku-
pinama, a osobito u odgojnoj zajednici, te u obi-
teljskom ozra~ju ujedinjuje mlade i odgojitelje oko
projekta cjelovitog odgoja mladih,
• duhovnosti odgovornog slu‘enja, koja u mladima
i odraslima budi obnovljeno apostolsko zalaganje
za kr{}ansku preobrazbu vlastite sredine sve do
zalaganja u zvanju,
• marijanskoj duhovnosti, koja se u jednostavnosti
povjerava maj~inskoj Gospinoj pomo}i«. DIKA-
STERIJ ZA PASTORAL MLADIH, Pastoral mla-
dih, nav. dj., str. 21.
177 Usp. DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH,
Pastoral mladih, nav. dj., str. 22.
178 Isto.
179 Usp. isto, str. 23.
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postavljaju; prisutnost raznih religija i
ostalih oblika religioznosti
• Kulturna stvarnost naroda s njegovim
vrednotama i granicama, iskustvima,
jezikom i simbolima koji oblikuju men-
talitet i osjetljivost
• Glavne zna~ajke stanja mladih i hitno-
sti koje iz toga proizlaze.«180
Salezijanski pastoral mladih isti~e du-
boki odnos izme|u odgojne i evangeliza-
cijske djelatnosti, cilj koji predla‘e mla-
dom ~ovjeku je izgradnja vlastite osobnosti
imaju}i Krista kao glavno upori{te.181
Salezijansko se poslanje ne poistovje-
}uje niti svodi na salezijansku zajednicu ili
ustanovu iako je ona nu‘na kao mjesto sa-
ziva i stvaranja pokreta mladih unutar i iz-
van salezijanskih struktura, u Crkvi i usta-
novama gra|anskog dru{tva. To zajedni{-
tvo izme|u salezijanaca i laika o~ituje se i
izra‘ava na osobito intenzivan i vidljiv na-
~in u odgojno-pastoralnoj zajednici, koja
okuplja mlade i odrasle, roditelje i odgoji-
telje te tako postaje iskustvom Crkve.182
Salezijanski pastoral mladih u odgoju
daje prednost stilu animiranja kako bi do-
veo osobu do slu{anja, prihva}anja evan-
|elja. Taj stil animiranja sastoji se u dava-
nju prednosti procesima personalizacije,
koji vode do osobnog opredjeljenja, razvi-
janja kriti~kih sposobnosti i aktivnog uklju-
~ivanja. Osobe postaju odgovorne i prota-
gonisti vlastitih odgojno-pastoralnih pro-
cesa. Ovaj animacijski stil ujedinjuje oko
vrednota, kriterija, ciljeva i procesa salezi-
janskog pastorala mladih, produbljuju}i
identitet odgojiteljskog poziva. Promi~e
tako|er suradnju, komplementarnost i ko-
ordinaciju svih oko zajedni~kog projekta.183
Razne djelatnosti i pothvati u pastora-
lu mladih ostvaruju se u sustavnom pasto-
ralu s ciljem cjelovitog promaknu}a mla-
dih i njihova svijeta. Odgojno-pastoralna
zajednica njeguje obnovljenu crkvenu svi-
jest, te se primjereno uklju~uje u pastoral
mjesne Crkve, prihva}aju}i s uvjerenjem
njezine kriterije, sudjeluju}i u animacij-
skim tijelima, njeguju}i povezanost s raz-
li~itim odgojnim ~imbenicima koji u njoj
postoje.184
Salezijanski pastoral mladih ostvaruje
se u sredinama kulturnog i religioznog plu-
ralizma, sa zna~ajnom prisutno{}u laika
razli~itih kultura i vjerovanja, koji sudje-
luju u njihovu poslanju.185
4. ZAKLJU^AK
Mladi su u isto vrijeme veoma osjet-
ljiv, ali i vitalan dio ljudske populacije obi-
lje‘en posebno svojim »ve}«, ali i »jo{ ne«
koji ih konstantno prate u ovoj ‘ivotnoj
etapi. Ovaj »ve}« i »jo{ ne« odraz je ambi-
valentnog odnosa odraslih prema njima;
oni su dakle »zlatna«, ali nezrela, nespo-
sobna generacija.
Danas tako|er postoji tendencija pro-
duljenja mladosti (gotovo do ~etrdesete
godine), a sami mladi u Hrvatskoj, ovisno
o tradicionalnosti okru‘enja koje na njih
utje~e, odlu~uju se za odraslocentri~ni ili
mladocentri~ni koncept svojega ‘ivota ({to
prije u}i u svijet odraslih ili produljivati
etapu mladosti).
U tranzicijskim procesima u na{em dru{-
tvu otvaraju im se nove perspektive, ali su
i rizici novi i mnogo ve}i nego u genera-
cija prije njih. K tome, oni su generacija
~ije je djetinjstvo obilje‘eno izvanrednim,
ratnim okolnostima koje }e im obilje‘iti
~itav ‘ivot, a ne samo mladost.
180 Isto.
181 Usp. isto, str. 24.
182 Usp. isto, str. 26.
183 Usp. isto, str. 27.
184 Usp. isto, str. 29.
185 Usp. isto.
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Mladi Hrvati su u prosjeku tradicio-
nalnije religiozni nego ostala mlade‘ u Eu-
ropi, skepti~ni su prema tradicionalnim
»oblicima katoli~ke religioznosti«. Istra‘i-
vanje na prijelazu stolje}a (1999) pokazuje
da ih se 91% konfesionalno identificiralo.
Me|u njima je 88% katolika. »Religijska
socijalizacija« doga|a se jo{ uvijek i u obi-
telji, a pozitivno je stajali{te ispitanika i s
obzirom na utjecaj {kolskog vjeronauka na
djecu. Mladi se danas mogu deklarirati re-
ligioznima i u isto vrijeme imati stavove,
vrijednosna usmjerenja suprotna onima
svoje Crkve. Nova religiozna gibanja me-
|u mladima (za nas problemati~na i upit-
na) u suvremenom dru{tvu uzrokuje kul-
turalni pluralizam i tolerancija.
Poreme}aje u pona{anju djece i mla-
dih o~ituju se u obitelji, potom u vrti}u i
{koli, u susjedstvu, me|u vr{njacima, a
osjeti ih i lokalna zajednica. Poreme}aji u
pona{anju odnose se na dobnu skupinu do
18 (21) godina. Oni ozna~avaju odstupa-
nje od dru{tveno prihva}enog pona{anja,
obi~no je to ugro‘avaju}a {tetna situacija i
nepovoljno se odra‘ava na mladog ~ovjeka.
Kad su u pitanju poreme}aji u pona{anju
potrebna je dodatna stru~na pomo}, ali i
anga‘iranost {ire dru{tvene zajednice. Pre-
ma samoiskazu samih adolescenata, ve}i-
na ove populacije sklona je bla‘im oblici-
ma devijantnog pona{anja ili njegovim ri-
zi~nim oblicima. Mali dio populacije ado-
lescenata sklon je najte‘im, nasilnim obli-
cima poreme}aja u pona{anju. Delinkven-
tna mlade‘ vidi sli~no svoju budu}nost kao
i op}a populacija mladih u Hrvatskoj.
Obiteljski (odgojni) uvjeti zna~ajno utje-
~u na razvoj poreme}aja u pona{anju u dje-
ce i mlade‘i. Osim obitelji ~imbenici po-
mo}i mlade‘i su i sva dobra i servisi koje
nudi lokalna zajednica. Va‘na je poveza-
nost i umre‘enost svih ~imbenika lokalne
zajednice (obitelj, {kola, socijalna skrb,
MUP, zdravstvene, kulturne, sportske i
druge ustanove) u prevenciji i suzbijanju
poreme}aja u pona{anju. U prevenciji i
suzbijanju poreme}aja u pona{anju stru~-
njaci preferiraju holisti~ki/interdisciplina-
ran pristup.
Usprkos mnogim ote‘avaju}im okol-
nostima, trebalo bi poticati ostvarivanje
koncepta pozitivnog razvoja mladih i stva-
ranja otporne zajednice. Mlade treba aktiv-
no uklju~ivati u lokalnu zajednicu te po-
{tivati i koristiti njihove potencijale.
Jedno slovensko istra‘ivanje nuka na
razmi{ljanje. Naime, na uzorku maribor-
skih studenata dokazano je da religioznost
ima utjecaja na delinkventnost odnosno
nedelinkventnost, naravno s odre|enim
ogradama s obzirom na op}u populaciju
koja istra‘ivanjem nije bila zahva}ena.
Vrijedno je ponuditi, stoga se ovaj rad
time i bavi (bez pretenzija da to barem do-
nekle bude cjelovit prikaz), model koji u
Crkvi salezijanci ve} niz desetlje}a provje-
ravaju i ‘ive. To blago Crkve mo‘e se do-
datno, na specifi~an na~in, osjetiti i kroz
projekt »Mladi za mlade«, ~ije te~ajeve su
ve} pro{li mnogi budu}i mladi animatori.
Nekim drugim »znati`eljnicima«, oni-
ma koji bi mogli biti osjetljivi za ovu po-
pulaciju s kojom svi `ivimo, ostavljeno je
da mo`da, na znanstvenoj razini, promi{-
ljaju, istra`uju, ali i prakti~no planiraju i
ostvaruju jo{ sustavniji rad na prevenciji i
pomo}i, ali i da poti~u i ostvaruju suradnju
s institucijama dru{tva kad su u pitanju
poreme}aji u pona{anju djece i mladih.
